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I .  INTRODUCTION
Les 20 nouvelles espèces d'Ostracodes décrites ic i provien­
nent de sédiments carbonatés d 'âge d lnantlen , prélevés 
dans le Nord de la France, en Belgique e t dans le Sud 
des Montagnes Rocheuses canadiennes.
Dans le Nord de la France, tro is  coupes on t é té  levées 
dans l'Avesnois, term inaison occidenta le  du Synclinal 
de D inant (F ig . 1). Les séries sont d 'âge tourna isien 
moyen et supérieur (Tn2-Tn3) (Foram in ifè res : CONIL, 
1973, CONIL <et a l . ,  1964; Conodontes : GROESSENS, 
1974).
En Belgique, une coupe a été échantillonnée au coeur 
du Synclinal de D inant, près de D inant (F lg . 1). La série 
est datée du Tournaisien moyen (Tn2) au Viséen In fé rieu r 
(V ia )  par les Foram in ifères (CONIL, 1968; CONIL e t  
a i. . ,  1969) e t par les Conodontes (GROESSENS, 1974).
Au Canada, cinq coupes ont été étudiées au Sud des 
Montagnes Rocheuses en tre  le 51° et le 54° parallè le 
(F ig . 2 et 3). Dans ce tte  région, on distingue au sein 
des faciès de p la te -fo rm e , des "fac iès  o rien taux" in f r a l i t— 
to raux e t des "fac iès  occidentaux" un peu plus profonds 
(MacQUEEN e t BAMBER, 1967; vo ir CRASQUIN, 1985). 
Les zonations par les Foram in ifères (M AM ET e t SKIPP, 
1970) e t les Coraux (SANDO et BAMBER, 1979) pe rm et­
te n t de da ter les séries rencontrées du Tournaisien moyen 
au Viséen te rm in a l.
I I .  SYSTEMATIQUE
Abrévia tions : BD : bord dorsal; BA : bord an té rieu r; 
BV : bord ven tra l; BP : bord postérieur; BAD : bord an té - 
ro -do rsa l; BAV : bord an té ro -ven tra l; BPD : bord postéro- 
dorsal; BPV : bord postéro -ventra l; ACA : angle cardinal 
a n té rieu r; ACP : angle cardinal postérieur; VD : valve 
d ro ite ; VG : valve gauche; H : hauteur; L ; longueur; 
E : épaisseur; L-| : lobe an té rieu r; i- 2  : lobe médian;
L 3 : lobe postérieur; S i : sillon an té rieu r; S2 : s illon 
m édian; S3 : s illon postérieur; Fm : Fo rm a tion ; mb : 
m em bre.
Embranchement ■ Arthropoda SIEBOLD e t STAN— 
NIUS, 1845
Sous-embranchement Mandibulata CLAIRVILLE, 
1798
Classe Crustacea PENNANT, 1777 
Sous-classe Ostracoda LATREILLE, 1806 
Ordre Palaeocopida HENNINGSMOEN, 1953 
Sous-ordre Beyrichicooina SCOTT, 1961
Superfamille Kirkbyacea ULRICH e t BASSLER, 
1906
? Famille Scrobiculidae POSNER, 1951 
Genre Scrobicula POSNER, 1951 
Générotype Cytherella ? scorbiculata JONES, 
KIRKBY et BRADY, 1884
Scrobicula canmorensis n. sp.
(P I. I, fig . 1 -4 )
19 84 b._Sc ro b i c u l a canmorensis n. sp. -  CRASQUIN, p.
28, p i. 2, f ig .  1-4 ( in é d it) .
1985. Scrobicula canmorensis CRASQUIN, 1984 -  CRAS­
QUIN, p. 46, p i. 2, f ig .  18-19, nomen nudum.
Origine du nom :
En allusion au village de Canmore, sur la Bow R iver, au 
pied de Princess M argaret M ountain, A lbe rta , Canada.
Holotype :
Une carapace adulte figurée p i. I, f ig . 1, G.S.C. No 77424 
ParatypoTdes :
Une carapace adulte figurée p i. I, f ig . 2, G.S.C. 77425
Une carapace adulte figurée p i. I, f ig . 3, G.S.C. 77426
Une carapace adulte figurée p i. I, f ig .  4, G.S.C. 77427
Localité-type :
Exshaw M ountain (115°08 -  51°04), Montagnes Rocheuses, 
A lb e rta , Canada.
Niveau-type :
Ech. 83RAH6-99, 4, Fm B an ff, mb moyen, Tournaisien 
moyen.
M atériel :
Une centaine de carapaces e t de fragm ents déterm inables.
Dimensions (en mm -  moyenne pour les adultes) 1 
L -  0,80 
H = 0,53 
E = 0,41
Certains individus a tte igne n t 2 mm de long.
Diagnose :
Une espèce du genre Scrobicula présentant les caractères 
suivants : BD e t BV d ro its , vue dorsale biconvexe à E 
m axim ale au 1/3 postérieur de L.
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F ig . 1 : Loca lisa tion des coupes étudiées dans le Dinantien du Nord de la France e t de la Belgique.
1 : Coupe de la Tranchée du Chemin de Fer d 'Avesnelles; 2 : Coupe de la Carrière des Fosses; 3 : Coupe de 
la C arrière  du Camp de César; 4 ; Coupe du Rocher Bayard; 5 : A ffleu rem ent du D inantien; 6 : Calcaire; 7 : 
Calcaire c rino îd ique; 8 : Schistes calcareux; 9 : Dolomies à géodes; 10 : F a illes ; 11 : Cherts; A : Avesnes-sur- 
Helpe; T : Tournai; D : D inant; N : Namur.
Les numéros portés à gauche des colonnes lithostra tigraph iques correspondent aux numéros des échantillons.
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Description :
Carapace prép lè te ; BD d ro it ,  à légèrement convexe à 
la VG; BA largement arrondi à grand rayon de courbure, 
maximum de convexité à m i-H ; BV subdro it; H m axim ale 
située en avant de la m i-L  au début du BV; BP à p e tit 
rayon de courbure, maxim um de convexité en-dessous 
du 1/3 supérieur de H; VG recouvrant la VD to u t le 
long des bords libres; en vue dorsale carapace biconvexe; 
ligne de charnière d ro ite  non invaginée; E m axim ale vers 
le 1/3 postérieur de L ou un peu en avant; surface 
ponctuée.
Rapports et différences :
Scrobiculata canmorensis n. sp. est proche de Scrobicu­
la scrobicula (JONES, K IR KBV et BR AD Y, 1884) du 
Carbonifère in fé rie u r du S de l'Ecosse; elle  en d iffè re  
par son BD plus long e t par sa vue dorsale où les flancs 
sont moins ap la tis , s . angulata BUSCHMINA, 1975 du 
C arbonifère in fé rie u r du Massif de la Kolym a a le BP 
tronqué et une vue dorsale plus allongée que mon espèce. 
S. aJta .B U S C H M IN A , 1970 du C arbonifère du fleuve Lena 
(S ibérie) a un BD très co u rt, ce qui la distingue de S . 
canmorensis n. sp. Cette espèce peut rappeler Ovatoqua- 
sillites cribraria (GREEN, 1963) mais ic i le BD est 
plus long et le rayon de courbure du BP plus im po rtan t.
Répartition :
Canada, A lbe rta  e t Colombie B ritannique; Montagnes 
Rocheuses : Fm B anff, Fm Pekisko, Fm Shunda, Fm T u r­
ner V a lley , Fm Mount Mead, Tournaisien moyen à Viséen 
supérieur.
-  Faciès o rientaux : Greenock M ounta in , éch. C6E31,
C6E65, C6E68 , Cadomin, éch. AIE3, AIE28A, Onion 
Lake, éch. 82RAH1-216.3, 82RAH1-237,82RAH1-414,5, 
82RAH1-469.6.
-  Faciès occidentaux : Exshaw Mountain, éch. 83RAH6- 
99,4; 83R A H 6-113,7, 83RAH6-285.7, Princess Margaret 
M ountain, éch. 83RAH7-17.5, 83RAH7-44, 83RAH7-138, 
83RAH 7-185,5, 83RAH 7-212,5, 83RAH7-236.5, 83RAH7-
633,3.
Superfamille Aparchitacea JONES, 1901 
Famille Aparchitidae JONES, 1901 
Genre Âparchites JONES, 1889 
Générotype Aparchites whiteavesii JONES, 1889
Aparchites onionlakensis n. sp.
(P I. I, fig . 5 -9 )
1981. Aparchites sp. 1 -  BLESS, BOONEN, DUSAR 
et SOILLE, p. 146, p i. 1, f ig .  10-13.
? 1982. Rozdhestvenskayites c f.  preciosus (PRIBYL, 1952) 
-  COEN, p. 286, f ig .  2.
1984b.Aparchites onionlakensis n. sp. -  CRASQUIN, 
p. 30, p i. 2, f ig .  5 -8  ( in é d it) .
Origine du nom :
En allusion à Onion Lake, lo c a lité -typ e , Colombie B rita n ­
nique, Canada.
Holotype :
Une carapace adulte figu rée  p i. I, f ig . 5, G.S.C. 77428.
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F ig . 2 : Loca lisation des coupes étudiées dans le Sud- 
Ouest canadien.
1 : Coupe de Cadomin; 2 : Coupe de Greenock 
M ounta in ; 3 : Coupe d 'O n ion Lake; 4 ; Coupe de 
Princess M argaret M ountain; 5 : Coupe d'Exshaw 
M ounta in ; 6 : Chevauchement Mac Connell; 7 : 
Faciès occidentaux; 8 : Faciès o rien taux; 9 ; 
L im ite  o rien ta le  des faciès occidentaux; 10 :
L im ite  o rien ta le  des Fo o th ills ; 11: F ron tiè re  
-entre les provinces d 'A lb e r ta  et de Colombie 
B ritann ique.
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Description :
Carapace à contours subcircula ires coupés par le BD 
d ro it et long (75 à 90 % de L ); angles cardinaux nets 
à faib les valeurs (100 à 130 ° ) ;  tes t haut par rapport 
à la L; BP et BA largement arrondis; H m axim ale à 
la m i-L  ou légèrem ent en avant; bords libres po rtan t 
une frange m arg ina le , rarem ent conservée mais sa trace 
est v isible dans la p lupart des cas; épine à chaque ex tré ­
m ité  du BD sur chaque valve, souvent cassée; en vue 
dorsale carapace biconvexe; ligne de charnière re c tilig ne  
légèrem ent invaginée; E m axim ale environ à la m i-L ; 
aire du muscle adducteur subc ircu la ire , tou jours d is tin c te , 
en re lie f; surface lisse.
Rapports et différences :
Aparchites onionlakensis n. sp. est proche de quelques 
espèces du Dévonien, mais d iffè re  de ce lle s -c i par ses 
épines. C itons par exemple : A. brauni LETHIERS, 1981 
du Frasnien supérieur des T e rrito ire s  du NW (Canada),
A. chuchlensis PRIBYL, 1952 du Dévonien moyen de 
Bohèm e,'A . brevis (TOLM ACHOFF, 1926), A. tuimazenu - ' 
sis ROZHDESTVENSKAJA, 1959; ces deux dernières es­
pèces ont été découvertes par M . WEYANT (1971) dans 
le Dévonien in fé rie u r e t moyen de l'A rc h ip e l A rctique 
(Ile  E llesm ère). ‘
Un doute subsiste quant à la synonymie avec Rozhdest -
venskayites c f .  p re c io su s  (PRIBYL, 1952) sensu COEN, 
1982. M . COEN n'évoque pas la présence de structures 
adventrales mais l'ex is tence  des o re ille tte s  et la  longueur 
du BD me fo n t penser q u 'i l pou rra it s 'a g ir  d’Aparchites 
onionlakensis n. sp. C ette  espèce peut fa ire  penser 
à Fellerites bohlenensis GRUNDEL, 1962 du Tournaisien 
in fé rieu r de Thuringe, qui a un rapport H /L  plus p e tit.
De plus le genre Fellerites GRUNDEL, 1962 (p eu t-ê tre
synonyme de Rozhdestvenskayites M cG ILL, 1966) 
ne possède pas de frange aux bords libres.
Répartition :
Canada, France, Belgique -  D inantien.
. Canada, A lbe rta  e t Colom bie B ritann ique, Montagnes 
Rocheuses : Fm B an ff, Fm Pekisko, Fm Shunda, Tour­
naisien m oyen-V iséen in fé rie u r.
-  Faciès o rientaux : Greenock M ountain, éch. C6E19, 
Cadomin, éch. A IE28A, Onion Lake, éch. 82RAH1- 
257,2 ?, 82RAH1-266.8, 82RAH1-279,2, 82RAH1-
304,6, 82RA H 1-316,1, 82RAH1-330.7.
-  Faciès occidentaux : Exshaw M ountain, éch. 83RAH6-
60,2.
. France, Avesnois, Tournaisien moyen.
C arrière  des Fosses, éch. 82H9, 82H11 bis.
. Belgique, H e ibaart, Viséen supérieur (M J .M . BLESS 
e t a2-, 1981).
H orion-Hozem ont, Tournaisien in fé rieu r (M . COEN, 1982).
P a ra ty p o ïd e s  :
Une carapace adulte figu rée p i. I, f ig .  6 , G.S.C. 77429
Une carapace adulte figu rée  p i. I, f ig .  7, G.S.C. 77635
Une carapace adulte figu rée p i. I, f ig .  9, G.S.C. 77430.
L o c a l i t é - t y p e  :
Onion Lake (120°45 -  54°37), Montagnes Rocheuses, 
Colom bie B ritannique, Canada.
N iv e a u - ty p e  :
Ech. 82RAH1-330,7, Fm Shunda, Tournaisien supérieur. 
M a té rie l :
37 carapaces com plètes et 8 fragm ents déterm inables.
D im e n s io n s  :
V o ir  figu re  4.
(en mm ) valeurs moyennes pour les adultes :
L = 0,85-1,15 
H = 0,62-0,85 
E = 0,42-0,55
D ia g n o s e  :
Une espèce du genre A p a rch i te s  présentant les caractères 
suivants : BD très  long, pe tites épines postéro-dorsale 
e t an téro -dorsa le  sur chaque valve.
S uperfam ille  Prim itiopsacea SWARTZ, 1939 
F a m ille  Graviidae POLENOVA, 1952 
Genre C o ry e l l in a  BR AD FIELD , 1935 
Générótype C o r y e l l in a  capax  BRAD FIELD , 1935
C o r y e l l i n a  c e s a re n s is  n . sp.
(P I. I, f ig .  10-13)
1984b.C o r y e l l i n a  cesa rens is  n. sp. -  CRASQUIN, p.
31-32, p i. 2, f ig .  9-14 ( in é d it) .
1985. C o ry e l l in a  cesa rens is  CRASQUIN, 1984 -  CRAS­
QUIN, p. 44, 46, p i. 2, f ig .  10-12 -  nomen nudum.
O rig ine du nom :
En allusion à la Carrière du Camp de César, lo c a lité - 
type .
H olo type :
Une carapace hétérom orphe, figu rée  p i. 1, f ig .  10, C.O. 
U .L . No 554.
Paratypoïdes :
Une carapace hétérom orphe, figu rée  p i. 1, f ig .  11, C.O. 
U .L . 555
Une carapace hétérom orphe, figu rée  p i. 1 , f ig .  13, G.S.C. 
77432
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F ig . 3 : L ith o log ie  des coupes étudiées dans le Sud des Montagnes Rocheuses canadiennes. Position des échantillons.
1 : Shales; 2 : Calcaire a rg ileux ; 3 : Calcaire; 4 : Dolom ie calcareuse; 5 : Dolom ie; 6 : Grès; 7 : Cherts; 8 : 
Brèches; 9 : Lacune d 'a ffleu re m en ts .
Les numéros portés à gauche des colonnes (1 ) e t (2 ) correspondent aux numéros d 'éch an tillon s . Pour les coupes 
(3 ), (4) et (5 ), les numéros d 'échan tillons  représentent l'épa isseur en m ètres depuis la base.
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Une carapace tecnomorphe, figu rée p i. 1, f ig . 12, G.S.C. 
77431.
Localité-type :
C arriè re  du Camp de César (3 °57 '40  -  50°07 '25 ), Aves- 
nois, Nord, France.
N iveau-type :
Ech. 82CS10, Fm de l'E n c r in ite  d 'Avesnelles, pa rtie  in fé ­
rieure -  Tournaisien moyen (Tn2b).
M a té rie l :
18 carapaces com plètes et 6 fragm ents déterm inables. 
Dimensions ;
(en mm -  valeurs moyennes pour les adultes) vo ir F ig . 5.
• •  •
F50
•  1 * 2 +  4« 3
F ia  4 ■ A p a r c h i t e s  o n i o n l a k e n s i s  n. sp. Diagramme H -L . Canada, France, Belgique. Tournaisien moyen à Viséen moyen. 
1 : Canada; 2 : Avesnois; 3 : BLESS e t a l . ,  1981; 4 : COEN, 1982.
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F ig  5 : C o r y e l l i n a  c e s a r e n s i s  n. sp. Diagramm e H -L . Canada, France. Tournaisien moyen à Viséen moyen. 1 : hé té -
romorphes, Canada; 2 : hétéromorphes, France; 3 : tecnomorphes, Canada; 4 : tecnomorphes, France.
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L = 0,70-0,76 
H = 0,47-0,52 
'E = 0,51-0,60
Diagnose :
Une espèce du genre Coryellina présentant les carac­
tères suivants : BD long et d ro it, S2 profond, bourre lets 
adventraux, pas d 'épines, s ilhouette  dorsale subtriangu­
la ire .
Description :
Carapace légèrem ent préplète équivalve; BD d ro it; ACA 
= 135°; ACP = 90° ou moins; BA largement arrondi à 
maximum de convexité à la m i-H ; BD subdroit; S2 très 
net situé ê la m i-L , s 'approfondissant dans sa pa rtie  
in fé rieu re  située à la m i-H ; L3 d is tin c t pouvant dépasser 
le BD; H m axim ale à la m i-L ; en vue dorsale, ligne de 
charnière d ro ite  e t invaginée, E m axim ale en tre  le 1/4 
e t le 1/5 postérieur de L ; en vue ventra le, bourre lets 
adventraux; vue d 'e x tré m ité  co rd ifo rm e; une fine  ré ticu la ­
tion  est parfo is  décelable au microscope électronique 
è balayage.
Variations :
Un dimorphisme sexuel est présent. Les hétéromorphes 
sont plus épais dans la pa rtie  ventrale e t le L3 a te n ­
dance a dépasser le BD. Trois pe tits  tubercules postéro- 
ventraux semblent également caractéris tiques (PI. I, f ig . 
10b). Les tecnomorphes apparaissent plus préplètes.
Rapports et différences :
.Coryellina cesarensis n. sp. rappelle Coryellina obesa 
GREEN, 1963 dans la Fm B a n ff. E lle  en d iffè re  par l'a b ­
sence d'ép ines postéro-dorsales et postéro-ventra les et 
par sa ré ticu la tion  moins prononcée . Les mêmes d if fé ­
rences sont à observer avec C. spinosa GREEN, 1963. 
c - ? tarchanica BUSCHMINA, 1981, des niveaux dévono- 
carbonifères du SW de la S ibérie, possède une carapace 
plus haute ainsi qu'une ré ticu la tion  o rien tée , c. immatrix 
ZA N IN A , 1960 du Famennien in fé rie u r des régions cen tra ­
les de la P la te -fo rm e russe m ontre une E m axim ale plus 
antérieure que C. cesarensis’ n. sp. Chez C. kurti CO­
RYELL e t ROZANSKI, 1942 du Chestérien in fé rieu r (N a - 
murien in fé rie u r) d 1 Illino is , le BV est plus cou rt e t les 
angles cardinaux sont moins nets. c .  a f f .  triceratina 
(POSNER, 1960) sensu BUSCHMINA, 1975 du Carbonifère 
basai du Massif de la Kolym a est très  proche de la nou­
velle espèce e t il est possible qu'une re la tion  sous-spé- 
scifique puisse ex is te r.
Répartition :
Canada, France -  D inantien.
. Canada, A lbe rta  e t Colombie B ritann ique, Montagnes 
Rocheuses : Fm B anff, Fm Pekisko, Fm Shunda, Fm 
Turner V a lley , base de la Fm Mount Head, Tournaisien 
moyen à Viséen moyen.
-  Faciès orientaux : Greenock M ountain, éch. C6E19, 
C6E20, Onion Lake, éch. 82RAH1-216.3, 82RAH1-
414,5, 82RAH 1-402,2, 82RAH1-469.6.
-  Faciès occidentaux : Princess M argaret M ountain, 
éch. 83RAH7-236.
. France, Avesnois -  Tournaisien moyen.
Carrière du Camp de César, éch. 82CS10, 82CS14, Car­
rière des Fosses, éch. 82H12, Tranchée du Chemin de 
Fer d 'Avesnelles, éch. 82T1.
Sous-ordre Kloedenellocopina SCOTT emend. L E -  
THIERS, 1978.
Superfamille Kloedenellacea ULRICH et BASSLER, 
1908
Fam ille Beyrichiopsidae HENNINGM OEN, 1965 
Genre Beyrichicpsis JONES e t K IRKBY, 1886 
Générotype Beyrichiopsis fimbriata JONES et 
K IR KB Y, 1886
Beyrichiopsis ? nitidus n. sp.
(P I. I, fig . 14-15)
1984b. B e y r ic h io p s is  ? nitidus n. sp. -  CRASQUIN, p.
37, p i. 2, f ig .  19-20 ( in é d it) .
1985. Beyrichiopsis ? nitidus CRASQUIN, 1984 -  CRAS- 
Q U iN , p. 44, p i. 2, f ig .  8 , nomen nudum. .
Origine du nom :
Allusion à l'o rnem en ta tion  d is tinc te , ne tte  (du la tin  niti­
dus = ne t).
Holotype :
Une carapace adulte , figurée p i. I, f ig . 14, G.S.C. 77457. 
Paratypoîde :
Une carapace adulte figu rée p i. I, f ig .  15, G.S.C. 77438 
Localité-type :
Cadomin ( 117° 19 -  53°09), A lb e rta , Montagnes Rocheuses, 
Canada.
Niveau-type :
Ech. AIE28, Fm B a n ff, mb supérieur, Tournaisien moyen. 
M a té rie l :
5 valves isolées, une dizaine de fragm ents déterm inables.
Dimensions (en mm):
L = 0,74 à 0,91 
H = 0,41 à 0,57 
E = 0,28
Diagnose :
Une espèce appartenant probablement au genre Bey ri - 
chiopsis présentant les caractères suivants : S2 profond 
traversé par une courte  ride débutant sur L2 et se te rm i­
nant sur L3 .
Description :
Carapace subrectangula ire am plète; BD long et d ro it; 
BA largem ent arrondi è maximum de convexité à la m l-H ; 
BV subdroit e t subparallè le au BD; BP largement arrondi 
à maximum de convexité au-dessus de la m i-H ; angles 
cardinaux nets : ACA = ACP = 135° environ; une rangée 
de pe tits  tubercules admarginaux sur chaque valve, débu­
ta n t légèrem ent en a rriè re  de I 'ACA et se te rm inan t 
un peu en avant de l'AC P  (p i. I, f ig .  15b); S2 profond 
dans sa pa rtie  supérieure puis se fondant avec la surface 
dans la région médiane, situé â la m l-L ; lim ite  antérieure 
de L2 e t lim ite  postérieure de L3 indistinctes; une courte 
ride la té ra le , dorso-m édiane, aux extrém ités tranchées, 
débutant sur L2 avec une d irec tion  an téro -ventra le , plon­
geant dans S2 et se te rm inan t sur L3 horizonta lem ent; 
vue dorsale biconvexe à ex trém ité  un peu com primée; 
E m axim ale au niveau de S2, sous c e lu i-c i; surface 
lisse.
Rapports et différences :
C ette  espèce est a ttribué e  au genre Beyrichiopsis avec 
un doute puisque la frange adventrale s triée  est Ici rem­
placée par une rangée de pe tits  tubercu les. E lle est très 
proche de B. brevicosta (COOPER, 1941) du Chestérien 
d ' I Minois e t de son synonyme probable B. cirrata (COO­
PER, 1941), dont e lle  d iffè re  par sa structu re  adventrale 
non s trié e  e t par son S2 ouvert vers le BV.
Répartition :
. Canada, A lb e rta , Montagnes Rocheuses : Fm B anff, 
Tournaisien moyen.
-  Faciès orientaux : Cadomin, éch. AIE28, Greertock 
M ountain, éch. C6E19, C6E20, C6E55.
Genre Kloedenellitina EGOROV, 1950
Générotype Beyrichia ? sygmaeformis BATALINA,
1941
Kloedenellitina ? avesnella n. sp.
(P I. I, f ig . 16-18)
1984b. Kloedenellitina ? avesnella n. sp. -  CRASQUIN, 
p . 38, p i. 1, f ig .  13-17 ( in é d it).
Origine du nom :
Allusion au nom de la lo ca lité -typ e  : Avesnelles (F rance). 
Holotype :
Une carapace tecnomorphe (? ) p i. 1, f ig .  16, C .O.U.L. 
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Paratypoïdes :
Une carapace hétéromorphe (? ) p i. 1 , f ig . 17, C .O .U .L.
540.
Une carapace tecnomorphe (? ) p i. 1, f ig .  18, C .O .U .L.
541.
Localité-type :
C arriè re  des Fosses, Avesnelles, Avesnois, Nord, France. 
Niveau-type :
Ech. 82H12, Schistes à Spiciferellina pe ra cu ta , Tour­
naisien moyen.
M atériel
4 carapaces complètes e t 12 fragm ents déterm inables.
Dimensions (en m m );
L = 0,55-0,66 
H = 0,35-0,53 
E = 0,26-0,30
Diagnose :
Une espèce appartenant probablement au genre Kloede -  
nellitina e t présentant les caractères suivants : BP tro n ­
qué postéro -ventra lem ent, L3 prohém inent se prolongeant 
ven tra lem ent dans un lobe horizonta l.
D e s c r ip t io n  :
Carapace subrectangula ire, très  légèrem ent prép lè te ; BD 
d ro it  à concave; angles cardinaux nets à la VD (A C A  = 
130°, ACP = 145°) non discernables sur la VG. BA large­
m ent arrondi à maximum de convexité situé à la m i-L ; 
BV  à concavité s ituée dans la pa rtie  postérieure; BP 
tronqué ventra lem ent, la tronca tu re  donnant un angle 
postérieu r d is tin c t situé au 1/3 supérieur de H; L2 peu 
d iscernab le; S2 peu profond s itué  environ à m i-L  se te r ­
m inant à la m i-H ; L3 très d is tin c t se prolongeant au 
BV dans un lobe ventro-m édlan; VD recouvrant la VG 
aux BD, BV e t dans la pa rtie  supérieure du BP; en 
vue dorsale, ligne de charnière re c tillg ne , s ilhouette  bicon­
vexe à losangique, ex trém ités  légèrement comprimées;
E m axim ale au niveau de L3; surface lisse.
Variations;
Il ex is te  un dimorphisme sexuel. Chez les individus tecno­
morphes (? ) la courbure du BP est plus p e tite  e t le lobe 
ventra l plus marqué. Les individus hétéromorphes (?) 
présentent une s ilhouette  dorsale biconvexe.
Rapports et différences :
C ette  espèce est placée dans le genre Kloedenellitina 
avec un doute. En e ffe t le s illon  ven tro -posté rieu r, carac­
té r is tiq u e  du genre, est d iffic ile m e n t observable ic i.  K. 
avesnella n. sp. se distingue de K. indistincta TSCHI- 
G O V A , 1958 du Carbonifère in fé rieu r de la P la te -fo rm e 
russe, par son mode de recouvrement dorsal e t son E 
m axim ale située plus vers l'a van t. E lle  rappelle Sargenti- 
na allani CORVELL et JOHNSON, 1939 du Mississippien 
supérieur du SE de I ■ 111 ino ís, mais s'en sépare par son 
BD concave et son BP tronqué ventra lem ent. Kloedenel -  
litina ornata KNUPPER, 1968 du Carbonifère in fé rieu r 
d 'A llem agne  se d iffé ren c ie  de ce tte  nouvelle espèce par 
les caractères de la diagnose.
Répartition :
France , Avesnois, Tournaisien moyen.
C arriè re  des Fosses, éch. 82H12, 82H16.
Fam ille Knoxitidae EGOROV, 1950 
Genre Jonesina ULRICH et BASSLER, 1941 
Générotype B eyrich ia  fa s t ig ia ta  JONES e t K IRK­
B Y, 1886
Jonesina cons i mi1i forais n. sp.
(P I. Il ,  fig . 1-5 )
1984b.Jonesina consimiliformis n . sp. -  CRASQUIN,
p. 41, p i. 3, f ig . 16-20 ( in é d it) .
Holotype :
Une carapace adulte, p i. I l, f ig . 1, G.S.C. 77454. 
Paratypoïdes :
Une carapace tecnomorphe, figurée p i. Il, f ig . 2, G.S.C.
77455
Une carapace tecnom orphe, figu rée  p i. I l, f ig .  3, G.S.C.
77456
Localité-type :
Greenock M ountain (118°04-53<>06), A lbe rta , Montagnes 
Rocheuses, Canada.
Niveau-type ;
Ech. C6E20, Fm B an ff, Tournaisien moyen.
M atériel :
64 carapaces com plètes e t 3 valves isolées.
Dimensions (en mm -  valeurs moyennes pour les adultes): 
vo ir F ig . 6 .
L  = 0,71-0,97
H = 0,43-0,52
E = 0,30-0,51
Diagnose :
Une espèce du genre Jonesina présentant les caractères 
suivants ; BD d ro it, S2 peu profond, L2 e t L3 peu d iscer­
nables, vue dorsale biconvexe, deux rides dorsales dans 
la m o itié  postérieure.
Description :
P etite  carapace prép lè te ; BD long e t d ro it; BA largement 
a rrond i, à maximum de convexité au-dessus de la m l-H ; 
BV subdro it à légèrem ent convexe; BP plus p e tit  que 
le BA, à maximum de convexité au-dessus de la m i-H ;
H m axim ale située au 1/3 an térieu r de L ; angles ca rd i­
naux nets : ACA = 135°, ACP = 140°; S2 peu profond, 
s 'a rrê ta n t au 1/3 supérieur de H; L2 e t L3 peu discerna­
bles; ligne de la  charnière peu invaginée mais bordée 
de deux rides dorsales dans sa m o itié  postérieure; s il­
houette dorsale biconvexe avec E maxim ale s ituée en 
arriè re  de la m i-L ; certa ins individus laissent voir une 
fine  ride m arginale au BV; VG recouvrant la VD aux 
bords lib res ; carapace lisse ou finem ent ré ticu lée .
Variations :
Un dimorphisme sexuel est présent. Les individus hé téro­
morphes sont plus grands e t plus larges dans la région 
ven tra le . Le ¿2 est également plus e ffacé  e t le BP 
plus large.
Rapports et différences :
C ette espèce est très  proche de Jonesina consimilis 
CRONEIS et BRISTOL, 1939 du Chestérien supérieur (N a- 
murien supérieur) d 'I l l in o is . E lle en d iffè re  cependant 
par un S2 moins profond, un BV plus d ro it e t un m axi­
mum de convexité du BA situé plus haut. La ressemblan­
ce est grande avec J . puncta M OREY, 1935 du Chesté­
rien du W yoming. Mais I.G . SOHN (1971) précise que 
ce tte  espèce possède de pe tites épines postéro-dorsales.
J .  consimiliformis n. sp. rappelle Knoxiella ornata 
LETHIERS, 1981 du Famennien (Fm  Wabamun) d 'A lb e rta , 
qui possède des côtes admarginales prononcées e t une 
ne tte  ré ticu la tio n . E lle d iffè re  de J. reticulata H A R L - 
TON, 1929 du Chestérien d ’ Oklahoma par l'absence de 
L2 bulbeux et de ré ticu la tion  prononcée. J .  sinuodorsata 
GEIS, 1932 du Mississippien in fé rie u r d ' Indiana possède 
un BD sinueux e t des angles cardinaux moins grands que 
ceux de l'espèce ic i d é c rite .
Répartition :
. Canada, A lb e rta , Montagnes Rocheuses : Fm B anff, 
Tournaisien moyen.
-  Faciès o rientaux : Greenock M ounta in , éch. C6E7, 
C6E14, C6E20, C6E55, Cadomin, éch. AIE11, AIE26, 
A IE 28.
Origine du nom :
De c o n s im i l i s  : nom d ’ une espèce du Chestérien supé­
r ie u r d 'I ll in o is  et de forma ; en fo rm e de.
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F ig . 6 : Jonesina consimiliformis n. sp. Diagramme H -L . Canada. Tournaisien moyen. 1 : tecnomorphes; 2 : hé té ro - 
morphes.
L(mm)x100
•  1
Sous ordre non défini
Superfamille Paraparchitacea SCOTT, 1959 emend. 
SOHN, 1971
Famille Paraparchitidae SCOTT, 1959
Genre Shemonaella SOHN, 1971
Générotype^Shemonaella dutroi SOHN, 1971
Shemonaella regula n. sp.
(P I. 2, fig . 6-7)
1984b.Shemonae.Zia regula n. sp. -  CRASQUIN, p.
46-47, p i. 5, f ig .  1-2 (in é d it)
1985. Shemonaella regula CRASQUIN, 1984 -  CRAS­
QUIN, p. 44, 46, p i. 2, f ig . 9 -  nomen nudum.
Origine du nom :
Du la tin  regula = régulier, en allusion à la s ilhouette  
de la carapace.
Holotype :
Une carapace adulte , p i. 2, f ig .  6 , G.S.C. 77472. 
ParatypoTde :
Une carapace adulte , figu rée  p i. 2, f ig .  7, G.S.C. 77473 
Localité-type :
Greenock Mountain (1 18°04-53°06), Montagnes Rocheuses, 
A lbe rta ,
Niveau-type :
Ech. C6E19, Fm B an ff, Tournaisien moyen.
Matériel :
52 carapaces com plètes e t quelques fragm ents dé te rm ina- 
bles.
Dimensions (en mm -  pour les adu ltes ):
L = 0,81-1,06 
H = 0,62-0,76 
E = 0,43-0,51
Diagnose :
Une espèce du genre Shemonaella présentant les carac­
tères suivants : H m axim ale située en tre  le 1/3 an térieu r 
et la m l-L , maximum de convexité du BA è la m i-H ,
* 2
m aximum de convexité du BP au 1/3 supérieur de H, 
s ilhouette  dorsale sublosangique.
Description :
Carapace prép lè te ; BD d ro it, valant 62 % de la L to ta le ; 
angles cardinaux nets : ACA = 140-145°, ACP = 145-150°; 
BA largem ent arrondi à maximum de convexité situé 
à la m i-H ; H m axim ale située entre le 1/3 an térieu r 
et la m i-L ; BV régulièrem ent arrondi, pas de rupture 
de pente; BP à rayon de courbure légèrement plus p e tit  
que le BA, maximum de convexité au 1/3 supérieur de 
H; VD recouvrant légèrement la VG aux bords libres; 
en vue dorsale : carapace sublosangique à biconvexe, E 
m axim ale de la VD située à la m i-L , de la VG légère­
ment en arriè re  de la m i-L ; VD régulièrem ent convexe 
alors que la m o itié  antérieure de la VG est plus ap la tie , 
ex trém ités  assez pointues : antérieure : 70°, postérieure : 
60°; ligne de charnière re c tilig n e , non invaginée; surface 
lisse.
R a p p o r ts  e t  d i f f é r e n c e s  :
Shemonaella regula n. sp. ressemble à Paraparchites 
texanus DELO, 1930 du Permien du Texas. E lle en d i f ­
fère  par son BD plus long e t son H maximale située 
plus en a rriè re , s .  d u tro i SOHN, 1971 du Mississippien 
supérieur des Brooks Range (A laska) possède un BD plus 
long et un BV subdroit e t subparallèle au BD. Mon 
espèce se distingue de S. acu ta  (JONES et K IR KB Y , 
1865) en p a rticu lie r par son BP plus grand, son BD plus 
court e t par sa silhouette  dorsale sublosangique et plus 
épaisse.'S . re g u la  n. sp. ne possède pas les "o re ille tte s "  
ni la crê te  m arginale de Shemonaella sp. sensu COEN,
1982. Shemonaella kaisini (ROME, 1971) a un BD 
plus long e t des ex trém ités  comprimées.
Répartition :
. Canada, A lb e rta , Montagnes Rocheuses ; Fm B an ff, 
Fm Pekisko, Fm Shunda, Fm Turner V a lley , Fm Mount 
Head, Tournaisien moyen à Viséen supérieur.
-  Faciès orientaux : Greenock Mountain, éch. C6E12, 
C6E14, C6E19, C6E20, C6E27, C6E31, C6E55, C6E62, 
C6E64, C6E65, C6E68 , Cadomin, éch. AIE27 ?, AIE28.
-  Faciès occidentaux : Princess M argaret M ountain,
éch. 83RAH7-103.9, 83R A H 7-115,5, 83RAH7-553,
83RAH7-643.3.
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Genre Shishaella SOHN, 1971
Générotype Paraparchites nicklesi var. cyclopea 
G IR TY, 1910
Shishaella nanaformis n. sp.
(P I. Il ,  fig . 8-11)
1963. Paraparchites nicklesi (U LR IC H , 1981) -  GREEN, 
p. 127-128, p l. 8 , f ig . 10-11.
1971. Shishaella sp. -  SOHN, p. A . 10.
1984a .S h ishae lla  nicklesi (U LR IC H , 1891 ) sensu GREEN 
-  CRASQUIN, p i. 1, f ig . 19.
1984b.Shishaella nanaformis n. sp. -  CRASQUIN, p.
50-51, p i. 5, f ig . 11-15 ( in é d it) .
Origine du nom :
De nana : nom  d'une espèce du Tournaisien ardennais 
e t de forma : en form e de.
Holotype :
Une carapace adulte , figurée p i. I l,  f ig .  8 , G.S.C. 77476 
P a ra ty p o ïd e s  :
Une carapace adulte , figurée p i. I l,  f ig . 9, G.S.C. 77480
Une carapace adulte , figurée p i. I l,  f ig .  10, G.S.C. 77479
Une carapace adulte , figu rée p i. I l,  f ig . 11, G.S.C. 77478
L o c a l i t é - t y p e  :
Greenock M ountain (1 18°04-53°06), Montagnes Rocheuses, 
A lb e rta , Canada.
N iv e a u - ty p e  :
Ech. C6E51, Fm B an ff, Tournaisien moyen.
M atériel :
71 carapaces complètes et de nombreux fragm ents d é te r- 
m inables.
D im e n s io n s  (en mm -  valeurs moyennes pour les adultes): 
vo ir F ig . 7 
L = 1,50-2,03 
H = 1,11-1,39 
E = 0,75-1,00
Diagnose :
Une espèce du genre S h is h a e l la  présentant les caractères 
suivants : BD d ro it aux deux valves, BA largem ent arrondi, 
BP p e tit ,  épine postéro-dorsale à la VD, située en avant 
du 1/3 postérieur de L e t près du BD, silhouette  dorsale 
losangique.
Description :
Carapace préplète à BD d ro it représentant environ 67-70 % 
de L to ta le ; BA largement arrondi à convexité maximale 
située très  légèrem ent au-dessus de la m i-H ; BV convexe, 
H maxim ale un peu en a rriè re  du 1/3 an térieu r de L; 
BP plus p e tit que BA, à maximum de convexité situé 
environ au 1/3 supérieur de H; angles cardinaux nets : 
ACA = 120°, ACP = 125-130°; VG recouvrant la VD
aux bords lib res; épine postéro-dorsale à large base sur 
la VD , située au 1/3 postérieur de L e t près du BD;
silhouette  dorsale losangique; E m axim ale de la VG située 
en arriè re  de la m i-L , e t de la VD à la m i-L ; surface 
lisse.
Rapports et différences :
Shishaella nanaformis n. sp. d iffè re  de Shishaella 
nana ROME, 1973 du Tournaisien d 'A rdenne par la posi­
tio n  de son épine postéro-dorsale (plus près du B D ), par
son BP plus p e tit  et par sa silhouette  dorsale losangique. 
En 1971, I.G . SOHN observe le m a térie l de R. GREEN : 
le Paraparchites nicklesi (ULR IC H, 1891) de R. 
GREEN est transform é en Shishaella sp. Cette espèce 
est en tous points identique à Shishaella nanaformis n. 
sp.
Répartition :
. Canada, A lb e rta , Colombie B ritann ique, Montagnes Ro­
cheuses ; Fm B an ff, Fm Pekisko, Fm Shunda, Fm 
Turner V a lley , Fm Mount Head (m b O pal), Tournaisien 
moyen à Viséen te rm in a l.
-  Faciès orientaux : Greenock Mountain, éch. C6E20, 
C6E27, C6E28, C6E47, C6E61, C6E63, C6E68 , Cadomin, 
éch. AIE11, A IE28A, Onion Lake, éch. 82RAH1-279.2, 
82RAH1-304,6, 82RAH1-310.6, 82RAH1-339,9, 82RAH1- 
374,4, 82RAH1-414.4, 82RAH1-420.2. Région de
Peace River (R . GREEN, 1963).
-  Faciès occidentaux : Exshaw Mountain, 83RAH6-99,4, 
83R A H 6-111,3, 83R A H 6-113,7, Princess Margaret
M ountain, éch. 83RAH7-17.5, 83RAH7-44, 83RAH7-
633,3, 83RAH7-643,3, 83RAH7-654,8.
H 3 0
h90
M
h50
L(m m )x 100
110 150 190
Fig . 7 : S h i s h a e l l a  n a n a f o r m i s  n . sp. D iagramme H -L . Canada. Tournaisien moyen à Viséen te rm ina l.
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Shishaella sohnella n. sp.
(P I. M, fig . 12-14)
71963. Paraparchites sp. a f f .  P. nicklesi (ULRICH) -  
GREEN, p . 128, p i. 8 , f ig . 12-13.
1984b.Shishaella sohnella n. sp. -  CRASQUIN, p. 51-52, 
p i. 6 , f ig . 1-3 ( in é d it) .
Origine du nom :
Dédiée au D r I.G . SOHN, Geological Survey of A m erica , 
Washington.
Holotype :
Une carapace adu lte , figurée p i. II, f ig . 12, G.S.C. 77482 
Paratypoïdes :
Une carapace adulte , figu rée p i. I l,  f ig . 13, G.S.C. 77483 
Une carapace adulte , figu rée p i. Il, f ig . 14, G.S.C. 77484
Localité-type :
Greenock M ountain (118°04-53°06), Montagnes Rocheuses, 
A lbe rta , Canada.
Niveau-type :
Ech. C6E20, Fm B an ff, Tournaisien moyen.
M atériel :
28 carapaces com plètes.
Dimensions (en mm -  valeurs moyennes pour les adultes): 
vo ir F ig . 8 
L = 1,22-1,76 
H = 0,95-1,33 
E = 0,61-0,88
Diagnose :
Une espèce du genre Shishaella présentant les caractè ­
res suivants : carapace haute (0,73 <  H /L  <  0,79) à contour 
la té ra l régulièrem ent arrondi aux bords libres, épine pos­
téro-dorsa le  sous le BD à une distance = H /6 , un épaule- 
ment dorsal à la V D .
Description :
Carapace prép lè te ; VG à BD d ro it, légèrem ent convexe 
chez les adultes, recouvrant la VD aux bords libres; VD 
à BD d ro it en a rriè re  de l'ép ine  puis convexe à p a rtir  
de c e lle -c i en donnant un épaulement d is tin c t chez 
les adultes; BA largement arrondi à maximum de conve­
x ité  s itué è la m i-H ; H m axim ale au 1/3 an térieu r
de L; BP à courbure plus pe tite  et è maximum de conve­
x ité  situé au-dessus de la m i-H ; BV bien arrondi avec 
un recouvrement plus im portan t de la VD par la VG 
dans sa région postéro-ventra le ; en vue dorsale, carapace 
biconvexe à E m axim ale située à la m i-L ; valves légère­
ment dissymétriques dans la pa rtie  postérieure : VD légè­
rement ap la tie  et VG plus convexe; épine postéro-dorsale 
de p e tite  ta ille  à la VD située au 1/6 supérieur de H 
et au 1/3 postérieur de L ; ligne de la charnière non 
invaginée; extrém ités non. comprimées; surface lisse.
Variations :
Chez les adultes, l'ép ine  est "fondue" dans l'épaulem ent 
dorsal et il est parfo is dé lica t de la distinguer. Chez 
les larves, l'ép ine  est isolée et pa rfa item ent visible bien 
que l'épaulem ent so it d iscernable.
Rapports e t différences :
Shishaella sohnella n. sp. se rapproche de Shishaella 
cyclopea (G IR TY , 1910) du Mississippien supérieur 
d 'A rkansas, d 'I ll in o is  et d 'O klahom a, par son épaulement 
de la V D , mais ic i, la carapace est plus haute et plus 
régulièrem ent arrondie au BV. S. williamsae SOHN, 1971 
du Mississippien supérieur d 'A laska a la même allure 
générale que no tre  espèce, mais ne possède pas d 'épaule - 
ment et en vue dorsale son épine est située plus près du 
BD. Shishaella sohnella n. sp. d iffè re  de Shishaella 
nana ROME, 1973, du Tournaisien ardennais et de Shi­
shaella nanaformis n. sp. du Mississippien in fé rieu r de 
l'O uest canadien, par son épaulement à la VD et par la 
pe tite  ta il le  de son épine.
Un doute subsiste au niveau de la synonymie car la des­
c rip tio n  de P ara p a rch i te s  sp. a f f .  n i c k l e s i  (ULRICH) 
par R. GREEN (1963) est un peu succinte, de plus mon 
espèce semble un peu plus p rép lè te .
Répartition :
Canada -  D inantien.
. Canada, A lbe rta  e t Colombie Britannique, Montagnes 
Rocheuses : Fm B an ff, Fm Pekisko, Fm Shunda, Fm 
Turner V a lley , Tournaisien moyen à Viséen in fé rieu r.
-  Faciès orientaux : Greenock Mountain, éch. C6E20, 
C6E61, C6E66 , Cadomin, éch. AIE26, Onion Lake, 
éch. 82RAH1-216.3, 82R AH 1-257,2, 82RAH1-279.2,
82RAH1-292.2, 82RAH1-299.3, 82R A H 1-304 .6
82 RAH1-420.1; Coupe de Jasper de R. GREEN (1963).
-  Faciès occidentaux : Exshaw Mountain, éch. 83RAH6-
90,3, 83RAH6-99.4, 83RA H 6-111,3.
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F ig . 8 : S h i s h a e l l a  s o h n e l l a  n. sp. Diagramme H -L . Canada. Tournaisien moyen à Viséen in fé rieu r.
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Ordre Platycopida SARS, 1866
Fam ille Cavellinidae EGOROV, 1950
Genre Cavellina CORYELL, 1928
Générotype Cavei2ina puchella CORYELL, 1928
Cavellina lethiersi n. sp.
(P I. Il, fig . 15-22)
1984b.Cavellina lethiersi n. sp. -  CRASQUIN, p. 56-57, 
p i. 7, f ig . 1-3 ( in é d it) .
1985. Cavellina lethiersi CRASQUIN, 1984 -  CRASQUIN, 
p. 46, p i. 2, f ig . 21-22 -  nomen nudum.
Origine du nom :
Dédiée au Dr Francis LETHIERS, Université de L ille , 
F rance.
Holotype :
Une carapace adulte , figurée p i. Il, f ig .  15, G.S.C. 77495. 
Paratypoïdes :
Une carapace tecnomorphe, figurée p i. Il, f ig .  16, G.S.C. 
77496
Une carapace hétérom orphe, figu rée p i. Il, f ig .  17, G.S.C. 
77497.
Localité-type :
Greenock Mountain (1 18°04-53°06), Montagnes Rocheuses, 
A lb e rta , Canada.
Niveau-type :
Ech. C6E19, Fm B anff, Tournaisien moyen.
M atériel :
96 carapaces com plètes, 1 valve isolée e t quelques fra g ­
m ents déterm inables.
Dimensions : (en mm -  valeurs moyennes pour les adultes): 
vo ir F ig . 9 
L = 0,75-0,99 
H = 0,40-0,72 
E = 0,36-0,68
Diagnose :
Une espèce du genre Cavellina présentant les caractères 
suivants : BD anguleux, rep la t m édio-dorsal à la VD, 
épaulem ent postéro-ventra l à chaque valve.
Description :
Carapace subovale; VD recouvrant VG avec un recouvre­
ment maxim al aux BD et BV; BA à p e tit rayon de cour­
bure à maximum de convexité s itué sous la m i-H ; BV 
d ro it à convexe à la VD , d ro it à concave à la VG;
H m axim ale située en a rriè re  de la m i-L ; BP à rayon 
de courbure plus grand que celui du BA, à maximum 
de convexité s itué à la m i-H ; BAD et BPD subdroits 
à légèrement convexes, form an t entre eux un angle de 
140° à 150°; épaulement postéro-ventra l à chaque valve, 
débutant environ au 1/4 postérieur de L ; rep la t la té ra l 
im po rtan t, pouvant donner une concavité en vue d 'e x t ré ­
m ité , dans la région m édio-dorsale de la V D ; en vue 
dorsale, s ilhouette  sublosangique à biconvexe, ligne de 
charnière non invaginée; surface lisse.
Variations :
Présence d 'un  dimorphisme sexuel.
Tecnomorphes : angle dorsal fa ib le ; épaulements postéro- 
ventraux très marqués fo rm an t presque des structures 
a ilifo rm es ; s ilhouette  dorsale losangique; E m axim ale i 
au 1/3 postérieur de L ;
Hétéromorphes : angle dorsal plus grand; carapace plus 
grande; épaulements postéro-ventraux moins nets; E m axi­
male plus im portan te  , située en tre  la m i-L  e t le 1/3 
postérieur de L ; s ilhouette  dorsale biconvexe.
Rapports et différences :
Cavellina lethiersi n. sp. ressemble à C. subprobata
BUSCHMINA, 1968 du Tournaisien du Bassin du Kouznetsk,
qui possède le même rep la t dorsal à la V D , mais en 
d iffè re  par ses épaulements postéro-ventraux et sa H 
maxim ale située en a rriè re  de la m i-L . La s ilhouette
la té ra le  rappelle C. tadoinensis BUSCHMINA, 1968 
du Tournaisien du Bassin du Kouznetsk, qui n 'a  pas de 
rep la t dorsal. On peut également com parer c . lethiersi 
n. sp à C. applanata KUMMEROW , 1939 du Viséen 
d 'A llem agne de l'W , à C. croneisi CORYELL et RO- 
ZANSKI, 1942 du Chestérien (N am urien) d 'I ll in o is  , à 
C. librata COOPER, 1941 également du Chestérien 
basai d 'I ll in o is  et d 'O klahom a.C . lethiersi n. sp. d iffè re  
de ces quatre espèces par les caractères de la diagnose.
Au niveau générique ce tte  nouvelle espèce se rapproche
du genre Birdsallella du Pennsylvanien, qui possède de 
fo r ts  épaulements postérieurs se transfo rm an t en crêtes. 
Ce caractère  n 'e s t pas a tte in t ic i, mais il n 'es t pas Im ­
possible que c . lethiersi soit un term e de passage entre 
les deux genres.
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F ig . 9 : C a v e l l i n a  l e t h i e r s i  n. sp. D iagramme H -L . Canada, France. Tournaisien moyen è Viséen supérieur.
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Sous-ordre Podocopina SARS, 1866
Superfamille Bairdiacea SARS, 1888
Fam ille Bairdiocyprididae ? SHAVER, 1961
Genre Silenites CORYELL et BOOTH, 1933
Générotype Silenites silenus CORYELL et BOOTH,
1933
Silenites margaretensis n. sp.
(P I. III, fig . 1)
1963. Silenites sp. c f .  S . iva re i MOREY -  GREEN, 
p. 195, p i. 17, f ig .  24-28.
19 8 4 a .S iie n ite s  c f .  warei M OREY, 1936 sensu GREEN, 
1963 -  CRASQUIN, p i. 1, f ig . 17-18.
1984b.'Silenites margaretensis n. sp. -  CRASQUIN, 
p. 64-65, p i. 3, f ig . 1-4 ( in é d it) .
1985. Silenites margaretensis CRASQUIN, 1984 -  CRAS­
Q UIN, p. 46, p i. 2, f ig .  20 -  nomen nudum.
Origine du nom :
De Princess M argaret M ountain, A lb e rta , Canada.
Holotype :
Une carapace adulte, figurée p i. III, f ig . 1, G.S.C. 77524 
Localité-type :
Greenock Mountain (118°04-53°06), Montagnes Rocheuses, 
A lbe rta .
Niveau-type :
Ech. C6E19, Fm B an ff, Tournaisien moyen.
Materiel :
20 Carapaces com plètes e t 12 fragm ents dé term inables.
Dimensions (en mm -  valeurs moyennes pour les adultes): 
vo ir F ig . 10 
L = 1,65-2,00 
H = 1,05-1,22 
E = 0,95-1,02
Diagnose :
Une espèce du genre silenites présentant les caractères 
suivants : BA subvertica l, convexité m axim ale du BP située 
plus haut, BV long et subdroit, les BAD, BD e t BPD 
de la VD sont rectilignes alors q u 'ils  sont convexes à 
ia VG.
Description :
Carapace de grande ta il le , inéquivalve. VD : BD re c tilig ne , 
incliné vers l 'a r r iè re ; BAD re c tilig ne , fa isan t un angle
de 145° avec BD; BA subvertica l; BV concave; BPV con­
vexe; BP à maximum de convexité s itué sous la m i-H ; 
BPD subdroit, fa isant un angle de 140° avec le BD; m axi­
mum de H aux 2/5 antérieurs de L . VG : recouvrant 
la VD sur tous les bords; BD convexe; BAD subdroit à 
légèrement convexe; BA subvertica l, légèrement convexe; 
BV rec tiligne  à fa ib lem ent concave, concavité décalée vers 
l'avan t par rapport à la V D ; BPD et BPV convexes; BP 
à maximum de convexité situé près de la m i-H ;- H m axi­
male en a rriè re  de la m i-L , décalée par rapport à la 
VD .
S ilhouette dorsale biconvexe; E maxim ale située à la 
m i-L , surface lisse.
Rapports e t d iffé rences :
Silenites warei MOREY, 1936 du Tournaisien (K inde r- 
hookien) du M issouri, a les deux valves sensiblement éga­
les,' le BPD plus long, re c tilig ne  e t la convexité du BP 
plus basse que chez Silenites margaretensis n. sp. C ette 
dernière rappelle S. marginiferus MOREY, 1936 égale­
ment du Tournaisien du M issouri, mais là aussi, le BP 
est plus é tro it ,  plus bas e t le BPD est plus long. D 'a il­
leurs I.G . SOHN (1960) suggère que S . ivare i et S. margi­
niferus appartiennent à la même espèce. 5 . hibbatus 
(M UNSTER,, 1830) du Carbonifère in fé rieu r du NE de 
la Bavière a les angles dorsaux moins nets e t le BV plus 
court que S. margaretensis n. sp. C e lle -c i d iffè re  de 
S . elongatus ROME, 1971 du Strunien d 'A rdenne, par 
son BP moins arrondi à maximum de convexité situé plus 
haut et par le  fa i t  que les parties dorsales de la VD 
soient d iffé ren tes  de celles de la VG.
R épa rtition  :
. Canada, A lb e rta , Colombie B ritannique, Montagnes Ro­
cheuses : Fm B anff, Fm Pekisko, Fm Shunda, Tournaisien 
moyen e t supérieur.
-  Faciès orientaux : Cadomin, éch. AIE11, AIE20, Green­
ock M ountain, éch. C6E1, C6E12, C6E19, C6E20, C6E31, 
C6E55, C6E62, C6E62, C6E65, C6E68 , Onion Lake, 
éch. 82RAH1-304.6.
-  Faciès occidentaux : Exshaw M ountain, éch. 83RAH6-
60,1, 83RAH6-99,6, 83R A H 6-111,3, 83RAH 1-164,7,
83R A H 6-285.7, Princess M argaret Mountain, éch. 
83RAH 7-17,5, 83RAH7-44, 83RAH7-103.9, 83RAH7-
236,3, Coupe de "M ount Rundle" et de Nigel Peak de 
R. GREEN (1963).
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F ig . 10 : S i l e n i t e s  m a r g a r e t e n s i s  n. sp. Diagramme H -L . Canada. Tournaisien moyen e t supérieur.
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Fam ille Acratiidae GRUNDEL, 1962 
Genre Acratia DELO, 1930 
Générotype Acratia typica DELO, 1930 
Sous-genre Acratia (Coop e runa) GRUNDEL, 1962 
Sous-générotype Acratia (Cooperuna) cooperi
GRUNDEL, 1962
Acratia (Cooperuna) heaisphairia n. sp.
(P I. III , fig . 2 - * ) .
1974. Acratia a f f .  ro s t ra ta  ZA N IN A , 1956 -  BECKER 
et BLESS, p i. 38, f ig . 4a et b (non 3a, b, c ).
1974. Acratia a f f .  rostrata Z A N IN A , 1956 sensu
BECKER et BLESS, 1974 -  BECKER, BLESS,
STREEL et THOREZ, p i. 13, f ig . 3a et b, f ig . 
4.
1984a. Acratia a f f .  rostrata ZA N IN A , 1956 sensu
BECKER et BLESS, 1974 -  CRASQUIN, p i. 1, f ig . 
16.
1984b.Acratia (C.) hemisphairia n. sp. -  CRASQUIN, 
p. 69-70, p i. 10, f ig . 4-8  ( in é d it).
1985. Acratia (C.) hemisphairia CRASQUIN, 1984, p. 
44, 46, p i. 1, f ig . 4, nomen nudum.
Origine du nom :
Du grec hemisphairion = dem i-sphère, en allusion a 
la fo rm e de la carapace.
Holotype :
Une carapace adulte , figu rée  p i. III, f ig . 2, G.S.C. 77640. 
P a ra ty p o ïd e s  :
Une carapace adulte, figu rée p i. III, f ig .  3, G.S.C. 77541. 
Une carapace adulte , figu rée p i. III, f ig . 4, G.S.C. 77542.
L o c a l i t é - t y p e  :
Greenock Mountain (118°0 4-53 °06), Montagnes Rocheuses, 
A lb e rta , Canada.
Niveau-type :
Ech. C6E19, Fm B anff, Tournaisien moyen.
Dimensions :
(en mm -  valeurs moyennes pour les adultes) vo ir F ig . 11.
L = 1,00-1,52 
H = 0,53-0,79 
E = 0,62-0,93
Diagnose :
Une espèce des genre et sous-genre Acratia (Cooperuna) 
présentant les caractères suivants : BV convexe, H m axi­
male située en avant de la m i-L , E supérieure ou égale 
à H.
Description :
Carapace hémisphérique, inéquivalve; BPD subdro it; BD 
régulièrem ent convexe à grand rayon de courbure; BAD 
convexe, pointe an térieure située au 1/3 in fé rie u r de 
H; BAV concave; BV convexe; H m axim ale située en
avant de la m i-L ; BPV se te rm inan t par une pe tite  conca­
v ité  due à la pointe postérieure; carapace biconvexe en 
vue dorsale, très large; E supérieure ou égale à H : m axi­
mum d 'E  s itué à la m i-L ; VG recouvrant la VD ; surface 
lisse.
Rapports et différences :
Acratia (Cooperuna) hemisphairia n. sp. est proche 
de A . rostrata ZA N IN A , 1956 du Viséen du Bassin de
Pod-Moscou. E lle en d iffè re  par son BD plus long, sa 
H m axim ale en avant de la m i-L , son BV convexe. A. ( c . )  
hemisphairia n. sp. ressemble aussi à deux espèces du 
Carbonifère du flanc W du Bassin de Moscou : A. prae - 
typica POSNER, 1951 e t A. pulcra POSNER, 1951. Par 
rapport à ces deux espèces le BV est plus convexe e t
la H m axim ale est en avant de la m i-L . C ette  nouvelle 
espèce d iffè re  de A. d e lo i GEIS, 1932 du Mississippien 
moyen d 'Indiana par sa vue dorsale biconvexe e t son 
BV convexe. A. maysalae EGOROV, 1953 du Frasnien 
de la P la te -fo rm e russe a le BPD qui plonge plus v ite
vers le BV e t la vue dorsale est moins large.
Répartition :
Canada, France, Belgique -  D inantien.
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F ig . 11 : Acratia hemisphairia n. sp. Diagrammes H -L ; E -L . Canada, France, Belgique. Tournaisien moyen à Viséen 
moyen. 1 : Europe; 2 : Canada.
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. Canada, A lb e rta , Colombie B ritannique, Montagnes R o- 
■ cheuses : Fm B an ff, Fm Shunda, Fm Turner V alley, 
Fm Mount Head, Tournaisien moyen à Viséen moyen.
-  Faciès orientaux : Greenock M ountain, éch. C6E14, 
C6E17, C6E20, C6E31, C6E34, C6E64, Cadomin, éch. 
AIE28A, Onion Lake, éch. 82RAH1-216,3.
-  Faciès occidentaux : Princess M argaret Mountain, 
éch. 83R A H 7-115,5. Colombie B ritann ique, Bloc 
S tik ine, G r. Harper Ranch, éch. 83HR7.
. France, Avesnois, Tournaisien moyen.
C arrière des Fosses, éch. 82H11 bis, 82H14, 82H16,
C arrière du Camp de César, éch. 82CS1, 82CS4, 82CS6, 
82CS14, Tranchée du Chemin de Fer d 'Avesnelles, éch. 
82T1, 82T2.
. Belgique, Massif Ardennais, Tournaisien in fé rieu r e t 
moyen (G . BECKER et M.J.M . BLESS, 1974), Chanxhe 
(S de L iège), Famennien supérieur (G . BECKER e t 
a i., 1974).
Famille Bardiidae SARS, 1888
Genre Saumella ZENKOVA, 1977
Générotype Saumella angusta ZENKOVA, 1977
Saumella cadominensis n . sp,
(PI. III, fig . 5 -9 ).
1984b. Saumella cadominensis n. sp. -  CRASQUIN, p. 
76, p i. 11, f ig .  16-21 ( in é d it) .
Origine du nom :
De Cadomin, lo ca lité -typ e , A lb e rta , Canada.
Holotype :
Une carapace adulte , figu rée  p i. III, f ig . 5, G.S.C. 77559. 
Paratypoïdes :
Une carapace adulte , figu rée  p i. III, f ig .  6 , G.S.C. 77561 
Une carapace adulte , figu rée  p i. III, f ig .  7, G.S.C. 77563
Localité-type :
Cadomin (1 17°19-53°09), Montagnes Rocheuses, A lbe rta , 
Canada.
Niveau-type :
Ech. A IE28A, Fm B an ff, Tournaisien moyen.
Matériel :
13 carapaces com plètes et quelques fragm ents dé te rm ina- 
bles.
Dimensions :
(en mm -  valeurs moyennes pour les adultes) voir F ig . 
12.
L = 0,55-0,80 
H = 0,26-0,34 
E = 0,31-0,40
F ig . 12 : S a u m e l l a  c a d o m i n e n s i s  n. sp. diagramme H -L .
Canada. Tournaisien moyen.
D ia g n o s e  :
Une espèce du genre Saumella présentant les caractères 
suivants : BD d ro it, BAD plongeant rapidement vers le 
BV; H maxim ale située très en avant, E maximale située 
au 1/6 postérieur de L .
Description :
P etite  carapace équivalve; BD d ro it et long; BA convexe, 
à maximum de convexité s itué au 1/4 in fé rieu r de H, 
fa isant un angle de 135° avec le BD; BV long et re c t i l i­
gne; BP à p e tit rayon de courbure, maximum de convexité 
situé au 1/3 in fé rieu r de H; H maximale située au 1/4 
an térieu r de L ; s ilhouette  dorsale subtriangula ire , E m axi­
male située au 1/6 postérieur de L ; E supérieure à 
H; ligne de charnière re c tilig n e , non invaginée; vue d 'e x ­
tré m ité  tria ngu la ire  à pa rtie  ventra le plane; surface lisse.
Rapports et différences :
Saumella cadominensis n. sp. est proche de 5 . angusta 
ZE N KO VA, 1977 du Dévonien moyen d 'O u ra l. E lle  en 
d iffè re  par son BD plus long, son BA plongeant plus rap i­
dement vers le BV et par sa silhouette  dorsale subtriangu­
la ire . Les autres espèces du genre, toutes du Dévonien 
in fé rie u r e t moyen, sont ne ttem ent d iffé ren tes  de ce tte  
espèce nouvelle.
Répartition :
L 'ex tens ion  du genre est m odifiée : Dévonien in fé rie u r- 
Tournaisien moyen. Pour l'espèce S. cadominensis n. 
sp. :
. Canada, A lbe rta , Montagnes Rocheuses : Fm B anff,
Tournaisien moyen.
-  Faciès orientaux : Cadomin, éch. A IE11, AIE26, A IE 28A , 
Greenock M ountain, éch. C6E19, C6E20.
Genre Bairdia McCOY, 1844 
Générotype Bairdia curta McCOY, 1844 
Sous-genre Bairdia (Rectobairdia) SOHN, 1960 
Sous-générotype : Bairdia depressa GEIS, 1932
Bairdia iRectobairdia) buscbminaae n. sp.
(P I. III, f ig . 10-17)
1963. Rectobairdia sp. a f f .  R. fragosa (M OREY) -  
GREEN, p. 146-147, p i. 11, f ig . 1-6 
V 1984a.Bairdia (R.) a f f .  fragosa (M OREY, 1935) sensu 
GREEN -  CRASQUIN, p i. 1, f ig . 13 
1984b.Bairdia (R.) buschminaae n. sp. -  CRASQUIN, 
p. 80, p i. 13, f ig .  1-10 ( in é d it).
Origine du nom :
Dédiée au D r L . S. BUSCHMINA, In s titu t de Géologie 
et de Géophysique de Novosibirsk, U.R.S.S.
Holotype :
Une carapace adulte , figu rée p i. III, f ig . 10, C .O .U .L. 
755.
Paratypoïdes :
Une carapace adulte, figu rée  p i. III, f ig .  11, C .O.U.L. 762 
Une carapace adulte , figu rée  p i. III, f ig . 13, C .O .U .L. 758
Localité-type :
Tranchée du Chemin de Fer d 'Avesnelles, Avesnois, France. 
Niveau-type :
Ech. 82T2, Fm de l 'E n c r in ite  d 'Avesnelles, Tournaisien 
moyen.
M atériel :
56 carapaces com plètes et deux fragm ents déterm inables. 
Dimensions :
(en mm -  valeurs moyennes pour les adultes) voir F ig . 13.
L = 1,41-1,99 
H = 0,74-1,14 
E -  0,69-0,97
Diagnose :
Une espèce des genre e t sous-genre Bairdia (Rectobair -  
dia) présentant les caractères suivants BAD concave, 
représentant 35 % de la L , BA à p e tit rayon de courbure,
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F ig . 13 : Bairdia (R.) buschminaae n. sp. Diagramme H -l Canada r . , „ .  -r- ■ ■
Canada; 2 ; France; 3 : individus de R. GREEN (1963) ’ ’ ournais,en moyen à Viséen te rm in a l. 1
16gL(mm)x100 2 00
po in te  postérieure longuement e ff ilé e , s ilhouette  dorsale 
biconvexe à ex trém ités  comprimées, surface lisse.
D e s c r ip t io n  :
Carapace ba ird io îda le  inéquivalve; BD d ro it à légèrement 
convexe en pente vers l'a r r iè re ; BAD concave, long 
(environ 35 % de L ) ; BA à  p e tit  rayon de courbure, m axi­
mum de convexité situé au-dessous de la m i-H ; BAV 
régulièrem ent convexe; BV court et concave; BPV long, 
fa ib lem en t convexe; BP é tro it ,  fo rm an t une po in te longue 
e t e ff ilé e , s ituée sous la m i-H ; BPD court fo rm an t un 
angle de 150° avec le BP; VG recouvrant la V D ; recouvre­
m ent m axim al aux BV, BAD e t BPD, a illeurs peu marqué; 
H m axim ale située au 1/3 an térieu r de L ; s ilhouette  
dorsale biconvexe, à  ex trém ité s  légèrem ent com primées; 
ligne de la charnière non invaginée; E maxim ale située 
à  la m l-L ; surface lisse.
R a p p o r ts  e t  d i f f é r e n c e s  :
C ette  espèce, décrite  par R. GREEN (1963) sous le nom 
de Rectobairdia sp. a f f .  R. fragosa (M OREY) a le BD 
plus cou rt e t le BAD plus long que chez Bairdia fragosa 
M OREY, 1935a. B. (R. > buschminaae n. sp. d iffè re  de 
B. (R.) superba LETHIERS, 1981 du Famennien supérieur- 
S trunien d 'A lb e r ta  e t des T e rrito ire s  du NW (Canada) 
par sa surface lisse, sa s ilhouette  dorsale biconvexe e t 
son BA plus p e tit .  C ette nouvelle espèce ressemble égale­
m ent à B . subexplorata BUSCHMINA, 1977 du Tourna i­
sien basai du Kazakhstan, mais les ex trém ité s  de c e lle -c i 
sont plus comprimées en vue dorsale. B. orientalis 
BUSCHMINA, 1975 du Carbonifère in fé rie u r du Massif 
de la K olym a a le BD plus long. N o tre  espèce d iffè re  
de Rectobairdia confragosa (GREEN, 1963) (non B . 
confragosa SAMOILOVA et SMIRNOVA, 1960) par son 
BD plus cou rt e t son BA plus p e tit .  B . (R.) buschminaae 
n .  sp. rappelle B . subparallela MOREY, 1936 du Missis­
sippien in fé rie u r de l ’ Est am éricain et du Canada, dont 
le BD est plus long et moins inc liné  vers l 'a r r iè re .
Répartition :
Canada, France -  D inantien.
. Canada, A lbe rta , Montagnes Rocheuses : Fm B an ff, Fm 
M ount Head (m b O pal), Fm  E therington, Tournaisien 
m oyen-V iséen te rm in a l.
-  Faciès o rientaux ; Cadomin, éch. AIE11, A IE 26, 
A IE28A , Greenock M ounta in , éch. C6E1, C6E14, C6E19, 
C6E20, C6E22, C6E31, C6E61, C6E62.
-  Faciès occidentaux : Exshaw M ounta in , éch. 83RAH6- 
76, 83RAH6-99,4, Princess M argaret M ountain, éch. 
83RAH7-633.3, 83RAH7-674.3, 83RAH7-697, 83RAH7- 
713, 83RAH7-726, Coupe de Nigel Peak de R. GREEN, 
1963.
* 3
. Canada, Colombie B ritann ique, Fm G reenberry, éch. 
53-3a-80.
. France, Avesnois, Tournaisien moyen.
C arriè re  des Fosses, éch. 82H11 bis, 82H16, Carrière 
du Camp de César, éch. 82CS4, Tranchée du Chemin 
de Fer d 'Avesnelles, éch. 82T1, 82T2, 83T3 ?
Bairdia (R.) greenockensis n. sp.
(P I. IV , fig . 1 -4)
1963. Rectobairdia sp. c f .  B. sinuosa (M OREY) 
GREEN, p. 148, p i.  11, f ig .  17-21.
1984b. Bairdia (R.) greenockensis n. sp. -  CRASQUIN, 
p. 82-83, p i. 13, f ig .  11-17 ( in é d it) .
Origine du nom :
De Greenock M ountain, lo c a lité -typ e , A lbe rta , Canada. 
Holotype :
Une carapace adulte , figu rée  p i. IV , f ig .  1, G.S.C. 77576 
Paratypoïdes :
Une carapace adu lte , figu rée  p i. IV , f ig .  2, G.S.C. 77637 
Une carapace adulte , figu rée p i. IV , f ig .  4, C .O .U .L. 769.
Localité-type :
Greenock M ountain (1 18', 04 -53°06), Montagnes Rocheuses, 
A lbe rta , Canada.
Niveau-type :
Ech. C6E20, Fm B an ff, Tournaisien moyen.
Matériel :
71 carapaces com plètes e t 38 fragm ents déterm inables. 
Dimensions :
(en mm -  valeurs moyennes pour les adultes) vo ir F ig . 14.
L = 1,29-1,62 
H = 0,74-0,95 
E = 0,58-0,80
Diagnose :
Une espèce des genre et sous-genre Bairdia (Rectobair­
dia) présentant les caractères suivants ; BD long (50 % 
de L )  e t d ro it, pointe postérieure haute, BAD cou rt,
H m axim ale située au 1/4 an té rieu r de L , surface ponc­
tuée.
Description :
Carapace ba ird io îda le  à BD long e t d ro it ;  BAD d ro it 
à légèrement convexe, co u rt; BA è grand rayon de cour­
bure, à convexité maxim ale s ituée au-dessus de la m i-H ;
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F ig . 14 : Bairdia (R.) greenockensis n. sp. diagramme H -L . Canada, France. Tournaisien moyen à Viséen moyen. 
1 : Canada; 2 : France; 3 : individus de R. GREEN (1963).
L(mm)x100
BAV convexe; BV long, subdroit à légèrement convexe; 
H maxim ale située environ au 1/4 an térieur de L ; BPV 
court et convexe; BPD concave pointe postérieure située 
au 1/3 in fé rieu r de H; s ilhouette  dorsale biconvexe; E 
maxim ale située à la m i-L ; charnière légèrement invagi­
née; VG recouvrant la V D ; présence fréquente d 'un  tuber­
cule antéro-dorsal à la VG (tu b e rc u la re  ocu la ire  ?); 
surface ponctuée.
Rapports et d iffé rences :
C ette espèce est proche de Bairdia confragosa SAMOI­
LOVA e t SMIRNOVA, 1960 (non B. confragosa GREEN, 
1963). E lle en d iffè re  tou te fo is  par son BD plus long 
et par sa pointe postérieure située plus haut. Certains 
individus peuvent ê tre  comparés à B. (R. ! sinuosa MO­
REY, 1936 du Mississippien in fé rieu r du M issouri, mais 
chez ce tte  espèce le BD ne plonge pas vers l 'a r r iè re . 
B. (R.) greenockensis n. sp. peut rappeler B. subvexa 
CORYELL e t B ILLING , 1932, du Pennsylvanien du Texas, 
qui possède un BAD plus long. B. tikhyi POLENOVA,
0 3
1952, du Dévonien moyen de Russie, a le BPD plus con­
vexe e t moins long que B. (R .)  greenockensis  n. sp.
et n 'es t pas ponctuée.
R épa rtition  :
Canada, France -  D inantien.
. Canada, A lb e rta , Colombie B ritannique, Montagnes Ro­
cheuses : Fm B an ff, Fm Shunda, Fm Turner V alley,
Fm Mount Head, Tournaisien moyen-Viséen moyen.
-  Faciès orientaux : Greenock Mountain, éch. C6E7, 
C6E19, C6E20, C6E28, C6E31, C6E61, C6E62, C6E64, 
C6E65, Cadomin, éch. A IE11, AIE26, Onion Lake, 
éch. 82RAH1-304.6, 82RAH1-310.6, 82RAH1-414.5,
82RAH1-469.6, 82RAH1-492.6, Région de Peace River 
(R . GREEN, 1963).
-  Faciès occidentaux : Exshaw Mountain, éch. 83RAH6-
60,1, 83RAH6-76 ?, 83RAH6-99.4; 83RAH6-113.7,
83RAH6-210, Princess M argaret M ountain éch. 
83RAH7-130, 83RAH7-135.
L l mm) *100
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F ig . 15 : Bairdia (R.) .'latreillei n. sp. D iagramme H -L . Canada, France, Belgique. Tournaisien moyen et supérieur. 
1 : Canada; 2 : Europe.
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. France, Avesnois, Tournaisien moyen.
! C arrière des Fosses, éch. 82H11 bis, 82H14, Tranchée 
du Chemin de Fer d 'Avesnelles, éch. 82T3.
Bairdia (R . )  latreillei n. sp.
(P I. IV , f ig .  5-7 )
1984b.B a i r d i a  ( R . )  l a t r e i l l e i  n. sp. -  CRASQUIN, p.
83-84, p i. 14, f ig .  1-3 ( in é d it)
1985. B a i r d i a  ( R . )  l a t r e i l l e i  CRASQUIN, 1894 -  CRAS­
Q U IN , p. 44, p i. 1, f ig .  6 -  nomen nudum.
O rig ine du nom :
Dédiée au Professeur P.A. LATR EILLE (1762-1833) qui 
créa la sous-classe des Ostracodes en 1806.
Holotype :
Une carapace adulte, figurée p i. IV , f ig . 5, G.S.C. 77580 
Paratypoïdes :
Une carapace adulte, figurée p i. IV , f ig . 6 , G.S.C. 77581 
Une carapace adulte, f igurée pi.  IV , f ig . 7. G.S.C. 77582
L o c a lité -ty p e  :
Greenock Mountain (1 18°04-53<’ 06), Montagnes Rocheuses, 
A lb e rta , Canada.
Niveau-type :
Ech. C6E19, Fm B anff, Tournaisien moyen.
M atériel :
31 carapaces complètes e t quelques fragm ents dé term ina- 
bles.
Dimensions :
(en mm -  valeurs moyennes pour les adultes) voir F ig . 15. 
L  = 1,71-1,80 
H = 0,95-1,00 
E = 0,82-0,89
Diagnose :
Une espèce des genre et sous-genre Bairdia (R e c to b a ir -  
dia) présentant les caractères suivants : BD long (55 % 
de L ) , fo rtem e n t incliné vers le BP, BAD cou rt, maximum 
de convexité du BA situé au-dessus de la m i-H , pointe 
postérieure basse à peu près au 1/4 in fé rieu r de H, H 
m axim ale située au 1/3 an térieu r de L .
D escrip tion  :
Carapace ba ird io îda le ; BD long (55 % de L ) , re c tilig ne , 
fo rte m e n t inc liné vers l 'a r r iè re ; BAD cou rt, d ro it à fa i­
b lem ent concave fa isant un angle de 145° avec le BD; 
BA légèrem ent convexe à maximum de convexité situé 
au 1/3 supérieur de H; BV subdroit à fa ib lem ent convexe; 
po in te  du BP située au 1/4 in fé rie u r de H; BPD court, 
d ro it à fa ib lem ent concave plongeant rapidement vers 
C a rr iè re  et fa isan t un angle de 150° avec le BD; VG 
recouvrant la V D ; H maxim ale située au 1/3 an térieu r de 
L ; s ilhoue tte  dorsale biconvexe à ex trém ités  fa ib lem ent 
com prim ées; E m axim ale située à la m i-L ; surface lisse.
R apports e t d iffé rences :
Peu d'espèces ressemblent à B. (r .) latreillei n. sp. Les 
caractè res de la diagnose sont suffisants pour la distinguer
sans a m b io u i'té .
R é p a rtitio n  :
Canada, France, Belgique -  Tournaisien.
. Canada, A lb e rta , Colombie B ritannique, Montagnes Ro­
cheuses : Fm B an ff, Fm Pekisko ?, Fm Shunda, Tour­
naisien moyen e t supérieur.
-  Faciès orientaux : Greenock Mountain, éch. C6E7, 
C6E12, C6E14, C6E19, C6E20, C6E22, C6E31, C6E34, 
C6E61, C6E64, C6E65, Cadomin, éch. A IE28A, Onion 
Lake, éch. 82RAH1-216.3 ?, 82RAH1-304,6.
-  Faciès occidentaux : éch. 83RAH6-60,1 ?, 83RAH6-
99,4, 83R A H 6-111,3.
. C olom bie B ritannique, Bloc S tik ine , G r. Harper Ranch.
éch. 83HR4 ?, 83HR7, 83HR9.
. F rance , Avesnois, Tournaisien moyen.
C arriè re  du Camp de César, éch. 82CS4, 82CS12, 82CS23, 
C arriè re  des Fosses, éch. 82H11 bis, 82H14, Tranchée
du Chemin de Fer d 'Avesnelles, éch. 82T4B.
. Belgique, D inantais, Tournaisien supérieur.
Rocher Bayard, éch. 82RB1, 82RB4, 82RB7.
Sous-genre Bairdia (Cryptobairdia) SOHN, 1960 
Sous-générotype Bairdia ventricosa ROTH et 
SKINNER, 1930
B a ird ia  (C ry p to b a ird ia> laveinei n. sp.
(P I. IV , fig . 8-11)
1984b.Bairdia (C.) laveinei n. sp. -  CRASQUIN, p. BB­
SS, p i. 15, f ig .  3 -8  ( in é d it) .
1985. Bairdia (C.) laveinei CRASQUIN, 1984 -  CRAS­
QUIN, p. 44, p i. 2, f ig . 5 - nomen nudum.
O rig ine  du nom ;
Dédiée au Professeur J.P. LA V EINE , Université de L ille , 
France.
H olo type :
Une carapace adulte , figu rée  p i. IV , f ig . 8 , G.S.C. 77595 
Paratypoïdes :
Une carapace adulte, figu rée  p i. IV , f ig . 10, C .O .U .L. 789 
Une carapace adulte , figu rée p i. IV , f ig .  11, C .O .U .L. 788.
Localité-type :
Greenock M ountain (118°04-53°06), Montagnes Rocheuses, 
A lbe rta , Canada.
Niveau-type :
Ech. C6E19, Fm B an ff, Tournaisien moyen.
Matériel :
31 carapaces complètes e t 2 fragm ents déterm inables. 
Dimensions :
(en mm -  valeurs moyennes pour les adultes) vo ir F ig . 16 
L = 0,80-0,93 
H = 0,40-0,47 
E = 0,26-0,31
Diagnose :
Une espèce des genre e t sous-genre Bairdia (Cryptobair­
dia) présentant les caractères suivants : BD long, légè­
rement convexe; BAD peu discernable; BA largement 
a rrond i; po in te  postérieure basse; ex trém ités  comprimées 
en vue dorsale; L  supérieure ou égale à 2H.
Description :
Carapace ba ird io îda le  de p e tite  ta il le  (L  in fé rieure  ou 
égale à 1 m m ); 8 D d ro it ou légèrem ent convexe chez 
les larves; BAD peu discernable, pas de rupture de pente 
avec le BD; BA largement arrondi à maximum de convexi­
té  s itué  à la m i-H ; BV concave; pointe postérieure 
basse; BPD concave; VG recouvrant V D ; H à peu près 
constante tou t le long de la carapace; silhouette  dorsale 
biconvexe, E peu im portan te , ex trém ités  comprimées; 
ligne de charnière subrectiligne, légèrem ent invaginée 
dans la pa rtie  postérieure; E m axim ale située à la  m i-L ; 
surface lisse. .
Variations :
Les individus découverts au Canada ont le BD un peu 
plus long et le BA un peu plus arrondi que les individus 
européens (p e u t-ê tre  s 'a g it - i l  de sous-espèces géographi­
ques ?).
Rapports e t d iffé rences :
Bairdia (C.) laveinei n. sp. est proche de B. c u rv iro s ­
t r i s  POSNER, 1951 du C arbonifère in fé rie u r du flanc 
W du Bassin de Moscou, mais s 'en distingue par sa 
pointe postérieure située plus bas, par son BPD concave 
et par ses ex trém ité s  comprimées en vue dorsale. B. 
galinae EGOROV, 1953 du Frasnien de la P la te -fo rm e 
russe a sa po in te postérieure e t le  maxim um de convexité 
du BA situés plus haut. B. hisingeri (MUNSTER, 1830) 
a son BAV tronqué et sa po in te postérieure plus cou rte .
B. d i s t r a c t a  EICHWALD, 1858 du Carbonifère in fé rieu r 
de la P la te -fo rm e  russe, a sa charn ière fo rtem e n t invagi­
née et une E plus fa ib le . B.  t a n t i l l a  KUMMEROW , 1953
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F ig . 16 : B a i r d i a  ( C . )  l a v e i n e i  n. sp. Diagramme H -L .  Canada, France,  Belgique. Tournaisien moyen à supérieur. 1 
Europe; 2 : Canada.
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du Dévonien moyen d 'A llem agne a la pointe postérieure 
relevée et le BV d ro it .  C ette  nouvelle espèce rappelle
Rectobairdia c f .  dorsennata ROBINSON, 1978 sensu
BLESS e t a i., 1981 du Viséen supérieur du Nord de la
Belgique, mais ic i le BD est plus re c tilig ne , le BV moins
concave et l 'E  moins im po rtan te .
R épa rtition  :
Canada, France, Belgique -  Tournaisien.
. Canada, A lb e rta , Montagnes Rocheuses : Fm B anff,
Tournaisien moyen.
-  Faciès orientaux : Cadomin, éch. A IE11, AIE26, AIE28, 
Greenock M ountain, éch. C6E19, C6E20, C6E30.
-  Faciès occidentaux : Exshaw Mountain, éch. 83RAH 6-
113,7, 83RA H 6-164,7.
. France, Avesnois, Tournaisien moyen.
C arrière  des Fosses, éch. 82H11 bis, 82H16, C arrière 
du Camp de César, éch. 82CS11, 82CS12, 82CS23.
. Belgique, D inantais, Tournaisien supérieur.
Rocher Bayard, éch. 82RB8', 82RB9.
Sous-genre Bairdia (Bairdia) McCOY, 1844 
Sous-générotype Bairdia curta McCOY, 1844
Bairdia (Bairdia) directia n. sp. 
(PJ. V , f ig .  1 -5 ).
1984b. Bairdia (B.) directia n. sp. -  
90-91, p i. 16, f ig . 1-7 ( in é d it) .
CRASQUIN, p.
O rig ine du nom :
Du la tin  directare ; dresser, en allusion à l'a llu re  des 
BA et BP.
Holotype :
Une carapace adulte , figu rée  p i. V , f ig . 1, G.S.C. 77602. 
Paratypoïdes :
Une carapace adulte , figu rée  p i. V , f ig . 2, G.S.C. 77608
Une carapace adu lte , figu rée  p i. V , f ig . 3, G.S.C. 77604
Une carapace adulte , figu rée  p i. V , f ig . 4, G.S.C. 77603
L o c a lité -ty p e  :
Cadomin ( 117°19-53°09), Montagnes Rocheuses, A lbe rta , 
Canada.
N iveau-type :
Ech. AIE 11, Fm B anff, Tournaisien moyen.
M a té rie l :
32 carapaces com plètes et 9 fragm ents déterm lnables. 
D imensions :
(en mm -  valeurs moyennes pour les adultes) voir F ig . 17.
L = 1,33-1,61 
H = 0,74-0,97 
E = 0,62-0,79
Diagnose :
Une espèce des genre e t sous-genre Bairdia (Bairdia) 
présentant les caractères suivants : carapace de grande 
ta il le ,  BD cou rt, BAD e t BPD fo rtem en t concaves, BA 
e t BP redressés presque à la ve rtica le , charnière fo rtem en t 
invaginée, s ilhouette dorsale biconvexe à extrém ités com­
primées.
D escrip tion :
Carapace ba ird ioîdale de grande ta il le  (L  supérieure à 
0,95 m m ); BD légèrem ent convexe, cou rt; BAD fo rtem ent 
concave, pa rtie  in fé rieure  subhorizontale ou redressée 
vers le haut : BA form an t presque un angle d ro it avec 
la pa rtie  in fé rieure  du BAD; convexité maxim ale du BA 
située à m i-H ; BAV e t BPV à peu près symétriques, 
convexes; BV concave; H maximale située à m i-L ; BP è 
p e tit rayon de courbure; maximum de convexité situé 
sous la m i-H ; BPD fo rtem en t concave, form ant presque
un angle d ro it avec le BP; recouvrement maximal de 
la VD par la VG aux BPD, BD e t BAD; s ilhouette dorsale 
biconvexe à extrém ités com primées; E maxim ale située 
à la m i-L ; ligne de charnière invaginée; surface lisse.
V aria tions :
Deux form es ex is ten t avec tous les in te rm éd ia ires. Chez 
quelques individus les deux replats postéro-dorsal et an té - 
ro -dorsal sont quasiment sur la même horizonta le. D 'au ­
tres individus ont la pointe an térieure située plus haut
que la postérieure. Chez ces dernières form es, la pa rtie
postérieure est plus convexe en vue dorsale.
Rapports e t d iffé rences :
Bairdia (B.) directia n. sp. est très proche de s  . 
finitima BUSCHMINA, 1970 du Carbonifère russe. E lle 
en d iffè re  par son BD plus cou rt e t plus convexe et par 
son BP plus convexe ventra lem ent. Par rapport à B. semi - 
chatovae TSCHIGOVA, 1960 du Dévono-Carbonifère 
de la P la te -fo rm e russe, les BAV e t BPV plongent moins 
v ite  vers le BV. B. kirinae ZAN INA var. nov. BUSCHMI­
N A , 1968 du Carbonifère in fé rie u r du Bassin de Kouz­
netsk n 'a  pas le même rapport H /L  que mon espèce. 
Bairdia (B.) directia n. sp. peut également être compa­
ré à B. symmetrica EGOROV, 1953 du Frasnien de
la P la te -fo rm e russe, mais ce tte  dernière espèce a la 
po in te antérieure plus basse que la postérieure. B. bicor­
nis BRADFIELD, 1935 du Pennsylvanien d'Oklahom a est 
une form e plus courte  possédant un épaulement ventra l, b . 
pecosensis DELO, 1930 du Pennsylvanien du Texas a 
une charnière plus invaginée e t une carapace plus épaisse 
que B. (B.) directia n. sp.
Nouvelles espèces d'Ostracodes dinantiens (F rance, Belgique, Canada),
F ig . 17 : B a i r d i a  ( B . )  d i r e c t i a  n. sp. Diagramme H -L . Canada. Tournaisien moyen
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Répartition :
. Canada, A lb e rta , Montagnes Rocheuses : Fm B anff,
Tournaisien moyen.
-  Faciès orientaux : Cadomin, éch. A IE11, Greenock 
M ounta in , éch. C6E19, C6E20, C6E22, C6E28, C6E31, 
C6E62, C6E64, C6E65, C6E66 .
-  Faciès occidentaux : Exshaw M ountain, éch. 83RAH 6-
60,1, 83RAH6-88,4, 83RAH6-90,3, Princess M argaret 
M ounta in , éch. 83RAH7-80 ?
Bairdia (B.) exshawensis n. sp.
(P I. V , fig . 6 -7 )
1984a. B a i r d i a  a f f .  h y p s e l a  ROME, 1971 -  CRASQUIN, 
p i. 1, f ig . 14.
1984b.B a i r d i a  ( B . )  e x s h a w e n s i s  n . sp. -  CRASQUIN, 
p. 92-93, p i. 16, f ig .  8 -9  ( in é d it) .
1985. B a i r d i a  ( B . )  e x s h a w e n s i s  CRASQUIN, 1984 -  
CRASQUIN, p . 44, p l. 1, f ig .  2 -  nomen nudum.
Origine du nom :
De Exshaw Mountain où l'espèce est bien représentée. 
Holotype :
Une carapace adu lte , figurée p i. V, f ig . 6 , G.S.C. 77609.
Paratypoîde :
Une carapace adulte , figu rée  p i. V , f ig . 7, G.S.C. 77610. 
L o ca lité -typ e  :
Greenock M ountain (1 18°04-53°06), Montagnes Rocheuses, 
A lbe rta , Canada.
Niveau-type :
Ech. C6E19, Fm B a n ff, Tournaisien moyen.
Matériel :
11 carapaces com plètes, 1 valve isolée e t 5 fragm ents 
déterm inables.
Dimensions :
(en mm -  valeurs moyennes pour les adultes) voir F ig . 18. 
L = 1,94-2,00 
H = 1,19-1,30 
E = 0,83-0,97
Diagnose :
Une espèce des genre e t sous-genre Bairdia (Bairdia I  
présentant les caractères suivants : carapace de grande 
ta il le  (L  supérieure à 1,5 m m ), charnière invaginée, re­
p la t m édio-dorsal à la VG, ex trém ités  trè s  comprimées 
en vue dorsale.
L(mm)x100
F ig . 18 : B a i r d i a  ( B . )  e x s h a w e n s i s  n. sp. D iagramme H -L . Canada. Tournaisien moyen e t supérieur
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Description :
Carapace ba ird io îda le  de grande ta ille  (L  supérieure è 
1,5 m m ); BD très convexe, à p e tit rayon de courbure; 
BAV concave; BA à p e tit rayon de courbure, convexité 
m axim ale située à la m i-H ; BAV régulièrem ent convexe; 
BV convexe à la VG, concave à la VD ; BPV convexe: 
BP en pointe légèrem ent redressée vers le haut, située 
environ au 1/3 in fé rieu r de H; BPD d ro it à légèrement 
concave à la VG, convexe à la VD; H m axim ale située 
à la m i-L ; VG recouvrant VD, recouvrement im portan t 
au BD et BV; VG possédant un im portan t replat m édio- 
dorsal; s ilhouette  dorsale biconvexe à ex trém ités  fo rtem en t 
comprimées surtout postérieurem ent; convexité maximale 
de la VD située en a rriè re  de la m i-L , de la VG à la 
m i-L ; charnière profondément invaginée; surface lisse.
Rapports et différences :
B a i r d i a  ( B . )  e x s h a w e n s i s  n ,  sp. ressemble à S. ( O . )  
h y p s e l a  ROME, 1971 emend. LETHIERS, 1975 du Strunien 
ardennais. E lle s 'en d iffé re n c ie  par son replat dorsal 
à la VG, par son BD plus long e t sa s ilhouette  dorsale 
biconvexe à e x trém ité  postérieure plus com prim ée. On 
peut la com parer également à B .  t i k s i e n s i s  BUSCHMINA, 
1970 du Carbonifère in fé rie u r de la P la te -fo rm e russe 
dont la form e est moins "massive" et qui ne possède 
pas de rep la t dorsal. B .  c u r v i r o s t r i s  POSNER, 1951 du 
C arbonifère in fé rieu r du Bassin de Moscou, présente un 
BV plus long et d ro it, ainsi qu'un BD plus long. B . 
( B . l  e x s h a w e n s i s  n. sp. est proche de B .  a r d m o r e n s i s  
HARLTON, 1929 du Pennsylvanien in fé rieu r et moyen 
d 'O lkahom a, dont le BA est plus p e tit et situé plus bas.
Répartition :
. Canada, A lbe rta , Colombie B ritann ique, Montagnes Ro­
cheuses : Fm B an ff, Fm Shunda, Tournaisien moyen 
et supérieur.
-  Faciès orientaux : Greenock Mountain, éch. C6E19, 
C6E22, C6E31, C6E61, C6E62, C6E65, Onion Lake, 
éch. 82RAH 1-316,1.
-  Faciès occidentaux : Exshaw M ountain, éch. 83RAH6-
60,1, 83RAH6-76, 83RAH6-99.4
Bairdia (B.) quesnellakensis n. sp.
(P I. V , fig . 8 -13 )
1984b.B a i r d i a  ( B . )  q u e s n e l l a k e n s i s  n. sp. -  CRASQUIN, 
p. 94-96, p i. 17, f ig .  4 -9  ( in é d it)
1985. B a i r d i a  ( B .  J q u e s n e l l a k e n s i s  CRASQUIN, 1984 -  
CRASQUIN, p. 44, 46, p i. 1, f ig . 16-17 -  nomen 
nudum.
Origine du n o m  :
De Quesnel Lake, Colombie B ritannique, Canada.
Holotype :
Une carapace adulte, figurée p i. V , f ig . 8 , G.S.C. 77614. 
Paratypoïdes :
Une carapace adulte, figurée p i. V, f ig . 9, G.S.C. 77615
Une carapace adulte, figurée p i. V, f ig . 10, G.S.C. 77616
Une carapace adulte, figu rée p i. V , f ig . 13, G.S.C. 77618
L o c a l i t é - t y p e  :
Onion Lake (120°45-54<537), Montagnes Rocheuses, Colom­
bie B ritann ique, Canada.
Niveau-type :
Ech. 82RAH1-414.5, Fm Turner V a lley , Viséen in fé rieu r. 
Matériel :
48 carapaces complètes et quelques fragm ents dé term ina- 
bles.
Dimensions :
(en mm -  valeurs moyennes pour les adultes) vo ir F ig . 19. 
L = 0,74-1,00 
H = 0,45-0,57 
E = 0,39-0,52
Diagnose :
Une espèce des genre et sous-genre B a i r d i a  ( B a i r d i a )  
présentant les caractères suivants : carapace p e tite , sub­
tr ia ngu la ire , BD co u rt, plongeant rapidement vers l'a r r iè re , 
BA à p e tit rayon de courbure, H maximale au niveau 
de l'e x tré m ité  an térieure du BD
Description :
Petite carapace ba ird io îda le  subtriangula ire (L Inférieure 
ou égale à 1 m m ); BD co u rt, d ro it à la VD, légèrement 
convexe à la VG, plongeant rapidement vers l'a r r iè re ; 
BAD concave; BA à p e tit  rayon de courbure, convexité 
m axim ale située à la m l-H ; BAV convexe; BV subdroit 
à légèrement convexe; po in te postérieure redressée, située 
au 1/3 in fé rieu r de H; BPD subdroit; la d is tinc tion  BPD-
-40
F ig . 19 : B a i r d i a  ( B . )  q u e s n e l l a k e n s i s  n. sp. Diagramme H -L . Canada. Tournaisien moyen à Viséen supérieur.
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BP est sub tile ; l'ang le  entre le BD et le BAD est de 
■145°; s ilhouette  dorsale biconvexe à e x tré m ité  an térieure 
légèrem ent com prim ée; ligne de la charnière courte  et 
invaginée; E maximale située à la m i-L ; flancs légèrement
ap la tis  chez les larves; surface lisse.
Rapports et différences :
B a i r d i a  ( B . )  q u e s n e l l a k e n s i s  n. sp. ra p p e lle s , j a k u n i c a  
BUSCHMINA, 1970 du Carbonifère in fé rieu r de la P la te­
form e russe, dont elle  d iffè re  par son BD plus p e tit et 
son BP plus incliné vers l 'a r r iè re . B. ( B . )  f r a t e r l e z i a n a  
LETHIERS, 1978 du Famennien du Saskatchewan a un 
BD plus convexe que no tre  espèce. C e lle -c i est proche 
de B .  p a l l i s e r e n s i s  LETHIERS, 1981 du Frasnien te rm i-  
nal-Fam ennien des Montagnes Rocheuses, qui possède 
le même sty le  d e  BA. Ces d e u x  espèces se d iffé re n c ie n t 
par l'ang le  form é par le BD e t le BAD [ plus . fa ib le  
chez B.  ( B . )  q u e s n e l l a k e n s i s  n. sp.], B.  b r e v i s  JONES 
et K IR K B Y , 1879 du Carbonifère in fé rieu r de Grande 
B retagne, est proche également mais là encore l'ang le  
dorsal est plus im po rtan t. B . a n g u l a t a  POSNER, 1951
du Viséen du Bassin de Moscou a un BA à rayon de cour­
bure plus im portan t et un BV plus cou rt. B.  a n g u l a t i f o r -  
m i s  POSNER, 1951, é g a le m e n t  du  Viséen du Bassin de 
Moscou a un BAD plus cou rt.
R é p a rtitio n  :
. Canada, A lbe rta , Colombie Britannique, Montagnes Ro­
cheuses : Fm B anff, Fm Livingstone, Fm Pekisko, Fm 
Shunda, Fm Turner V a lley , Fm Mount Head, Tournaisien 
moyen à Viséen supérieur.
-  Faciès orientaux : Greenock M ountain, éch. C6E6 ' ,  
C6E7, C6E14, C6E33 ?, C6E34, Cadomin, éch. AIE14, 
A IE15, Onion Lake, éch. 82RAH1-216,3, 82RAH1-
257,2, 82RAH1-304.6, 82RAH1-330.7, 82RAH1-378,9, 
82RAH1-414.5, 82RAH1-420,2, 82RAH1-453,9, 82RAH1-
469.6, 82RAH1-492.6.
-  Faciès occidentaux : Exshaw M ounta in , éch. 83RAH6-
164.7, Princess M argaret Mountain, éch. 83RAH7- 
103,9, 83R A H 7-115,5, 83RAH7-135, 83RAH7-175,
83RAH7-263.3.
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PLANCHES PHOTOGRAPHIQUES
AVERTISSEMENT
La plupart des photographies ont été prises au microscope op tique. Pour les photographies prises au microscope é le c tro ­
nique à balayage, il est précisé : "M .E .B ."
Pour chaque espèce sont donnés :
-  le numéro de co llec tion  (C .O .U .L. = C ollection Ostracodes Université de L ille ; G.S.C. = Geological Survey o f Canada -  
m a térie l déposé à O ttawa dans la C ollection Nationale du Canada des types d 'invertébrés et de plantes fossiles):
-  le grossissement;
-  les loca lités  où e lle  a été découverte;
-  la ré p a rtit io n .
Abréviations :
V .D . : valve d ro ite ; 
V .G . : valve gauche.
Planche I
F ig . 1-4 : S c r o b i c u l a  c a n m o r e n s i s  n. sp.
1 : V .G .; G.S.C. 77424; (x 40) M .E.B.; ho lo type.
2 : V .D .; G.S.C. 77425; (x 65) M .E.B.; paratypoïde .
3 : vue dorsale; G.S.C. 77426; (x 50) M .E.B.; paratypoïde .
4 : vue dorsale; G.S.C. 77427; (x 40) M .E.B.; paratypoïde .
Greenock M ountain, Cadohnin, Onion Lake, Exshaw Mountain e t Princess M argaret M ountain; Tournaisien 
moyen à Viséen supérieur.
F ig . 5 -9  : A p a r c h i t e s  o n i o n l a k e n s i s  n. sp.
5 : V .D .; G.S.C. 77428; (x 60); ho lo type.
6 : V .G .; G.S.C. 77429; (x 75) M .E.B.; paratypoïde.
7 : V .G .; G.S.C. 77635; (x 60); paratypoïde .
8 : V .G .; C .O .U .L. 532; (x 60); individu déform é.
9 : vue dorsale; G.S.C.; 77430 (x 55) M .E.B.; paratypoïde.
Greenock M ountain, Cadomin, Onion Lake, Exshaw M ountain e t C arrière des Fosses; Tournaisien moyen à 
Viséen in fé rie u r.
F ig . 10-13 : Coryellina cesarensis n. sp.
10a : V .D .; C .O .U .L. 554; (x 25) M .E.B.; holo type; Individu hétérom orphe;
10b : d é ta il du bord postérieur; (x 115) M.E.B.
11a : V .D .; C .O.U.L 556 (x  85) M .E .B .; paratypoïde; individu hétérom orphe;
11b : vue sub la téra le m ontrant la ligne de charn ière ; (x 70) M.E.B.;
11c : vue subventrale (x 60) M.E.B.
12 ; V .G .; G.S.C. 77431; (x 80) M .E.B.; paratypoïde; individu tecnomorphe.
13 : vue dorsale; G.S.C. 77432 (x 80) M.E.B.; paratypoïde ; individu hétérom orphe.
Greenock M ountain, Onion Lake, Princess M argaret M ountain, C arrière du Camp de César, Carrière des Fos­
ses et Tranchée du Chemin de Fer d 'Avesnelles; Tournaisien moyen à Viséen moyen.
F ig . 14-15 : Beyrichiopsis ? nitidus n. sp.
14a : V .D .; 14b : vue subdorsale; G.S.C. 77437; (x  55) M .E .B .; ho lo type;
15a : B .D .; G.S.C. 77438; (x 52) M .E.B.; 15b : vue subdorsale; (x 75) M.E.B.; paratypoïde.
Greenock Mountain e t Cadomin; Tournaisien moyen.
F ig . 16-18 : Kloedenellitina ? avesnella n. sp.
16a : V .G .; 16b : V .D .; 16c : vue dorsale; C .O .U .L. 539; (x 60); ho lo type; individu tecnomorphe (? ).
17a : V .G .; 17b : vue dorsale; C .O .U .L. 540; (x 60); paratypoïde , individu hétéromorphe (? ).
18 : V .G .; C .O .U .L. 541; (x 60); paratypoïde ; individu tecnomorphe.
C a rr iè re  des Fosses; T o u rn a is ie n  m o yen .
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Planche II
F ig . 1-5 '.Jonesina consimiliformis n. sp.
1 : V .G .; G.S.C. 77454; (x 75) M.E.B.; ho lo type; individu hétérom orphe.
2 ; V .D .; G.S.C. 77455; (x 75) M.E.B.; paratypoïde; individu tecnomorphe.
3 : V .G .; G.S.C. 77456; (x 75) M.E.B.; paratypoïde; individu tecnomorphe.
4 : vue dorsale; G.S.C. 77458; (x75) M.E.B.; individu tecnomorphe.
5 : vue ven tra le ; G.S.C. 77457; (x 75) M.E.B.; individu hétérom orphe.
Greenock M ountain et Cadomin; Tournaisien moyen.
F ig . 6-7 '.Shemonaella regula n. sp.
6a : V .G .; 6b : V .D .; 6c : vue dorsale; G.S.C. 77472; (x 60); ho lo type.
7 : V .D .; G.S.C. 77473; (x 60); paratypoïde.
Greenock M ounta in , Cadomin e t Princess M argaret M ountain; Tournaisien moyen à Viséen supérieur.
F ig . 8-11 : Shishaella nanaformis n. sp.
8 : V .D .; G.S.C. 77476; (x  60); ho lo type.
9 : V .G .; G.S.C. 77480; (x 60); paratypoïde.
10 : vue dorsale; G.S.C. 77479; (x 60); paratypoïde.
11 : vue subdorsale; G.S.C. 77478; (x 60); paratypoïde .
Greenock M ountain, Cadomin, Onion Lake, Exshaw Mountain et Princess M argaret Mountain; Tournaisien 
moyen à Viséen te rm ina l.
F ig . 12-13 : Shishaella sohnella n. sp.
12a : V .G .; 12b : V .D .; G.S.C. 77482; (x 60); ho lo type.
13 : vue dorsale; G.S.C. 77483; (x 60); paratypoïde.
14 ; V .D .; G.S.C. 77484; (x 60); paratypoïde.
Greenock M ounta in , Cadomin, Onion Lake e t Exshaw M ountain; Tournaisien moyen à Viséen in fé rieu r.
F ig . 15-22 : Cavellina lethiersi n. sp.
15a : V .G .; 15b : vue subdorsale; G.S.C. 77495; (x  70) M .E .B .; ho lo type; individu hétérom orphe.
16 : V .G .; G.S.C. 77496; (x 70) M .E.B.; paratypoïde; individu tecnomorphe.
17 : V .D .; G.S.C. 77497; (x  70) M .E.B.; paratypoïde; individu hétérom orphe.
18 : vue subdorsale; G.S.C. 77504; (x 70) M .E.B.; individu hétérom orphe.
19 : vue dorsale; G.S.C. 77503; (x 60); individu hétérom orphe.
20 : V .D .; G.S.C. 77636; (x  60); individu tecnom orphe.
21a : V .G .; 21b : vue dorsale; G.S.C. 77499; (x 60); paratypoïde; individu tecnom orphe.
22a : V .G .; 22b; vue dorsale; C .O .U .L. 646; (x  60); individu hétérom orphe.
Greenock M ountain, Cadomin, Onion Lake, Princess M argaret M ountain, Carrière des Fosses et Tranchée 
du Chemin de Fer d 'Avesnelles; Tournaisien moyen à Viséen supérieur.
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Fig . 1-4 B a i r d i a  Í R . J  g r e e n o c k e n s i s  n. sp.
1a : V .D .; 1b : vue subdorsale; G.S.C. 77576; (x 50) M.E.B.; ho lo type.
2a : V .G .; 2b : V .D .; G.S.C. 77637; (x 60); paratypoïde.
3a : V .G .; 3b : V .D .; G.S.C. 77578; (x 60).
4a : V .D .; 4b : V .G .; 4c : vue dorsale; C .O .U .L. 769; paratypoïde.
Greenock M ounta in , Cadomin, Onion Lake, Exshaw M ountain, Princess M argaret Mountain, Carrière des Fosses 
et Tranchée du Chemin de Fer d 'Avesnelles; Tournaisien moyen à Viséen moyen.
F ig . 5-7 Bairdia (R.) latreillei n. sp.
5 : V .D .; G.S.C. 77580; (x 60); ho lo type.
6a : V .D .; 6b : V .G .; G.S.C. 77581; (x 60); paratypoïde.
7 : vue dorsale; G.S.C. 77582; (x 60); paratypoïde.
Greenock M ounta in , Cadomin, Onion Lake, Exshaw M ounta in , Carrière du Camp de César, Carrière des 
Fosses, Tranchée du Chemin de Fer d'Avesnelles et Rocher Bayard; Tournaisien moyen et supérieur.
F ig . 8-11 : B a i r d i a  ( C . )  l a v e i n e i  n. sp.
8a : V .D .; 8b : V .G .; G.S.C. 77595; (x 60); ho lo type.
9 : V .G .; G.S.C. 77596; (x 60).
10 : V .D .; C .O .U .L. 789; (x 60); paratypoïde.
11a : V .D .; 11b : vue dorsale; C .O .U .L. 788; (x 60); paratypoïde.
Greenock M ounta in , Cadomin, Exshaw M ountain, Carrière du Camp de César, C arrière des Fosses et Rocher 
Bayard; Tournaisien moyen et supérieur.
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F ig . 1-5 : Bairdia (B.) directia n. sp.
1 : V .D .; G.S.C. 77602; (x 30) M.E.B.; ho lo type.
2 : V .D .; G.S.C. 77608; (x 30); paratypoïde.
3a : V .D .; 3b : V .G .; G.S.C. 77604; (x  30); paratypoïde.
4 : vue dorsale; G.S.C. 77603; (x 30) M.E.B.; paratypoïde.
5 : vue ventra le ; G.S.C. 77638; (x 30).
Greenock M ountain, Cadomin, Exshaw Mountain e t Princess M argaret M ountain; Tournaisien moyen.
F ig . 6-7 : Bairdia (B.) exshawensis n. sp.
6a : V .D .; 6b : V .G .; 6c : vue dorsale; 6d : vue subdorsale; G.S.C. 77609; (x 60); ho lo type.
7a : V .D .; 7b : V .G .; G.S.C. 77610; (x  60); paratypoïde.
Greenock M ountain, Onion Lake e t Exshaw M ountain; Tournaisien moyen e t supérieur.
F ig . 8-13 ‘.Bairdia (B.) quesnellakensis n. sp:
8 : V .D .; G.S.C. 77614; (x  60); ho lo type.
9 : V .D .; G.S.C. 77615; (x 60); paratypoïde.
10a : V .G .; 10b : V .D .; G.S.C. 77616; (x 60); paratypoïde.
11 : V .D .; G.S.C. 77617; (x 60).
12 : vue dorsale; G.S.C. 77619; (x 60).
13 : vue dorsale; G.S.C. 77618; (x 60); paratypoïde.
Greenock M ountain, Cadomin, Onion Lake, Exshaw Mountain e t Princess M argaret Mountain; Tournaisien 
moyen à Viséen supérieur.
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